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Abstrakt:
Diplomova prace pfinasi poznatky o alternativni forme vzdelavani na danske
Akademii telesne vychovy a sportu Gerlev, zamefene na analyzu studijniho
programu a zvlast' na specializaci tanec. Kritickou analyzou jednotlivych lekci a
bloku vyuky vymezuje moznosti ovlivnovani vybranych kompetenci zaka a ucitele.
Prostfednictvim metody pozorovani a srovnavani realizovane vyuky vyhodnocuje
obsah lekci, didaktickou cinnost a pfinos vyuky z hlediska zvyseni urovne
osvojenych kompetenci.
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1. Uvod
Doc^eskeho systemu vzdelavani je uz tradicne v pfedmetu telesna vychova zafazena
hudebne pohybova vychova v uzke vazbe s tanecni vychovou. Tance jsou obsahem i
nove zavadenych ramcovych vzdelavacich programu. Na ceskych telovychovnych
fakultach pfipravujicich ucitele a dalsi telovychovne pedagogy je v ramci studijnich
programu problematika vyuky tancu vetsinou zafazena v omezenem rozsahu pouze jako
soucast oboru gymnastika. Z teto skutecnosti muzeme usuzovat na nedostatecnou
pfipravu pedagogu pro vyuku teto specif!eke pohybove aktivity. Uvedeny poznatek
ukazuje vyznamny rozdil oproti situaci na evropskych skolach, kde je vyuka tance
samostatnym, zejmena u divek oblibenym, pfedmetem (Rychtecky a kol., 2008).
Jako jeden z podnetu pro zmenu hledame alternativy vzdelavani v oblasti telesna
vychova a sport nejen u nas, ale i v zahranici, kde dochazi k vyvoji a utvafeni novych
forem edukace. Jednou z nich je studijni program na vysoke lidove skole v Dansku.
Podobne instituce ve vsech skandinavskych zemich zajist'uji specialni formy dalsiho
vzdelavani, ktere jsou soucasti celeho systemu. Lidove vysoke skoly v tomto ohledu
tvofi jinou variantu celozivotniho vzdelavani, nazyvaneho v Dansku typem
neformalniho dalsiho vzdelavani mladeze a dospelych. V Ceske republice se tomuto
vzdelavani vzdalene podobaji nektere vzdelavaci kurzy ci skoleni obcanskych sdruzeni
v telovychove. Ty jsou ale sifi rozsahu uciva i delkou trvani kurzu nesrovnatelne
s podminkami danskych skol. Soucasne maji jinou strukturu a vetsinou uzke zamefeni
na specializovany tanecni styl.
Lidove vysoke skoly maji dlouhou tradici a postupem casu se zacalo vyvijet a
odlisovat i jejich zamefeni na ruzne, nejen sportovni, pohybove aktivity. Popis
soucasneho stavu proto musi vychazet z pochopeni historic, filozofie a struktury
uplatnovaneho vzdelavani. Diky osobni zkusenosti absolvevani lidove vysoke skoly,
Akademie telesne vychovy a sportu Gerlev v roce 2005, se budeme zabyvat rozborem
programu teto instituce s podrobnym zamefenim na specializaci tanec v pfipadove
studii. Analyza vyuky jednotlivych tanecnich lekci a jejich celkove hodnoceni nam
umozni podrobneji charakterizovat jejich obsah a urcit, zda dochazi krozvoji
kompetenci nejen z hlediska studenta, ale i budouciho pedagoga.
Absolvovani programu slouzi studentum nejen pro zvyseni urovne telesne zdatnosti,
ale vede i k poznani jineho stylu zivota a k seznameni se s jinou kulturou. Protoze se
kurzu pro zahranicni studenty ucastni z velke casti student! Fakulty telesne vychovy a
sportu Univerzity Karlovy v Praze, je dulezite take zminit pfinos pro jejich osobni
rozvoj i pro ucitelskou profesi.
V posledni casti prace se pokusime kurz tanecni specializace na Akademii telesne
vychovy a sportu Gerlev porovnat s dostupnymi skolenimi v Ceske republice
s podobnym zamefenim.
2. Teorie vzdelavani
Jestlize chceme popsat a analyze vat jeden zvoleny vzdelavaci system, musime na
zacatku vychazet z teoretickych poznatku o jinych typech vzdelavani a hledat
spolecne vyrazne znaky pfistupu. Prvnim pohledem bude charakteristika dane teorie
vzdelavani z obecneho hlediska, jeji pojeti role ucitele a zaka, vymezeni vztahu
k obsahu poznani a zpusobu kultivace. Druhym pohledem bude uvedeni pfikladu
moznosti aplikace vybrane teorie vzdelavani vyuzitelnych v procesu vyuky v oblasti
telesne vychovy a sportu, zejmena pfi vzdelavani v oboru tanec a gymnastika.
Pod pojmem teorie se obecne rozumi jisty vice ci mene systematicky
organizevany souhrn ideji vztahujicich se k danemu pfedmetu. Kazdy autor nebo
myslenkovy proud rozdeluje teorie vzdelavani jinym zpusobem. Yves Bertrand
(1998) navrhuje klasifikaci do sedmi kategorii teorii spiritualistickou,
personalistickou, kognitivne psychologickou, technologickou, sociokognitivni,
socialni a akademickou.
1. Spiritualisticka teorii se venuje vztahu mezi ja a univerzem. Tyto teorie se casto
vfazuji do noveho sociokulturniho proudu, nazyvaneho NEW AGE. V tomto
spiritualistickem proudu najdeme vzdelavaci teorie Willise Harmana, George
Leonarda, Marilyn Fergusonove a dalsich (in Bertrand, 1998). Podle nich se clovek
musi naucit osvobozovat se od viditelneho sveta a prekracovat sama sebe, pomoci
vnitfni energie se nasmerovat k cinnostem sobe prospesnym.
2. Personalisticka teorii se opira hlavne o pojem lidskeho ja a pojem svoboda.
Vysvetluje, ze sam clovek fidi sve vzdelani a uziva pfi torn sve vnitfni energie.
Velmi zdurazfiuje, ze ukolem ucitele ve vztahu k zakum je usnadnovat uceni.
Neustalou snahou ucitele ma byt vedeni ditete k seberealizaci.
To znamena, ze ucitel se snazi zakum vytvofit vhodne podminky, ktere v nem budou
podnecovat napfiklad chut' ke sportovani. Zak by mel mit zajem nejen o zapojeni se
do sportovni aktivity a kolektivu, ale i snahu zlepsit svou kondici a sve pohybove
dovednosti. Dobrym pfikladem tohoto pohledu na vzdelavani jsou myslenky, ktere
pfinasi C. Rogers (in Bertrand, 1998), zamefene na svobodu zaka a jeho zajem a vuli
ucit se. Proto je vhodne zafazovat i aktivity, pfi kterych ma zak na vyber z vice
nabidek. A to bud' z ruznych aktivit, nebo ze zpusobu provedeni, nebo z poctu
opakovani.
3. Kognitivne psychologicka teorie se zabyva takovymi kognitivnimi procesy, jako
jsou usuzovani, analyza, feseni problemu, vytvafeni prezentaci atd. Klade tedy duraz
na samostatnou praci zaka a jeho osobnostni rozvoj.
Tuto teorii Ize snadno uplatnit do sportovnich her. Zaci se neuci pouze pohybove
dovednosti a herni cinnosti, ale i pravidla a zpusob rozhodovani dane hry. Tim se
stava ucitel vice pozorovatelem a zaci si pohybovou aktivitu fidi pfevazne sami. Zaci
take, v roli rozhodciho, posuzuji situaci a podle ni hodnoti sve spoluzaky. Tim Ize
podporovat i smysl pro fair play. Z hlediska vytvafeni prezentaci cinnosti muzeme
zminit napfiklad tvorbu pohybove skladby. Jeji pfiprava klade na studenty jak naroky
na pohybove zdokonalovani, tak na organizacni dovednosti. Studenti si sami mohou
vybrat hudbu a vytvofit choreografii, coz jim dava velmi dobrou pfilezitost
k seberealizaci a vlastnimu osobnostnimu rozvoj i. Individualizovany pohybovy
projev pfispiva ke zlepseni vnimani vlastniho tela v prostoru a umoznuje projevit
emoce ci urcite zivotni postoje. Nacvik skladby je nutno zorganizovat nejen
z potfeby odpovidajici kvality vystoupeni, ale i z nutnosti sladeni nacviku vsech
cvicencu.
4. Technologicka teorii zahrnuje postupy, se kterymi se setkavame v systemovych
pfistupech a v koncipovani vyuky. Obsahuje i vyuziti didaktickych pomucek pro
komunikaci a pro zpracovani informaci - pocitac, televizi, video apod. Posledni
tendence smefuji k multimediim, k interaktivnim programum atd. Je tedy vhodne i do
' vyuky telesne vychovy a sportu zafadit tyto moderni pomucky. Sledovani ciloveho
pohybu na videu dava zakovi jasnejsi pfedstavu o splneni pozadavku ucitele.
Poskytuje mu moznost lepsiho pochopeni dane pohybove cinnosti. Dulezita je i
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nasledna zpetna vazba a moznost opravy. Zak vidi pfi provedeni sam sebe a spolecne
s ucitelem mohou diskutovat o provedeni. Dalsim pfikladem je zafazeni hudby do
vyuky telesne vychovy. Pohyb spojeny s hudbou zvysi ucinnost cvicebni jednotky.
Atmosfera v hodine je uvolnenejsi a projev zaku muze byt vice spontanni. Mimo to
ma hudba nepochybne motivacni charakter k urcitemu pohybu. Hudba jako pfedloha
nebo doprovod zlepsuje zakuv cit pro rytmus, pouzitelny v dalsich ruznych
sportovnich cinnostech. Dulezitou roll v provedeni pohybu je spravna rytmizace a
souhra pohybu, napomahajici nacviku i samotne realizaci pohyboveho ukolu. Jako
pfiklad muzeme uvest atleticky rozbeh na skok do vysky nebo beh pfes pfekazky,
v basketbalu dvojtakt, v plavani styl motylek. V gymnastice provazi rytmus vsechny
pohybove projevy.
5. Sociokognitivni teorie zduraznuje vyznam kulturnich a socialnich faktoru pfi
vystavbe poznatku. Tato teorie ma uspech zejmena ve Francii, v Kanade a ve
Spojenych statech, kde se prosazuje vzdelavani s durazem na socialni a kulturni
kontext poznani. Problem tarn naopak vidi v pfehnane psychologickem pohledu.
Pfenesenim daneho problemu do sportovniho prostfedi si muzeme pfipomenout
motto P. de Coubertaine: Neni dulezite vyhrat, ale zucastnit se. Ucitel telesne
vychovy ma za cil nadchnout zaky k pohybove aktivite a to nejlepe vsechny, nejen ty
sportovne disponovane. Ze spolecenskeho hlediska je vhodne vyuzit ruzne pohybove
hry v kolektivu nebo zapojit vsechny evidence do netradicnich a kooperacnich her,
kdy zaci musi spolupracovat jako tym a musi vytvafet urcita feseni spolecne. Tim
dochazi k vetsimu vzajemnemu poznavani a upevnovani kolektivu.
6. Socialni teorie se snazi pfipravit zaky nejen na feseni ruznych socialnich
problemu, ale i fesit otazky zivotniho prostfedi. Tuto teorii Ize aplikovat velmi
vhodne do prostfedi sportu, ktery vytvafi podnety ke spojovani, ke spolupraci. Ve
rsportovnpklani neni dulezita barva kuze, vek nebo nabozenske vyznani. Pfi sportu by
melo byt na vsechny pohlizeno stejne, bez pfedsudku. Ve sportu je venovana
pozornost i tematum, jako jsou socialni a kulturni nerovnosti, socialni a kulturni
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dedicnost, problemy zivotniho prostfedi, negativni vliv technologii a industrializace.
I v telesne vychove je snaha pfimet zaky pfemyslet nad negativnimi vlivy, ktere
pfinasi napfiklad stavba noveho sportovniho stadionu, ke kteremu nalezi i silnicni
komunikace, jaky bude mit projekt dopad na zivotni prostfeni a jestli neexistuje i jina
moznost realizace atd. Dalsim tematem k zamysleni jsou moznosti sportovani lidi
z rozvojovych zemi a zpusoby, jak jim pomoci. Stejne tak je dulezite diskutovat i
problemy komercionalizace ruznych sportu a chovani jejich pfedstavitelu. Je tfeba se
naucit rozeznavat, ktere cesty vedou k uspesne propagaci zdraveho zivotniho stylu a
ktere jsou vicemene jen obchodni strategii.
7. Akademickou teorii je take nazyvana tradicionalistickou, generalistickou a
klasickou, soustfed'ujici svou pozornost na pfedavani obecnych poznatku. Tato teorie
pocita s ucitelovym vykladem tech poznatku, ktere tvofi jadro vseobecneho vzdelani.
Casto je zduraznovano, ze je neustale nutno vyvijet maximalni usili. Pfedavaji se tak
zarovefi hodnoty jako disciplina, vytrvala prace, ucta k tradici a k demokratickym
hodnotam. Ve sportu pak ucitel vytvafi v zacich pocit hodnoty fair play, tedy ucty
nejen ke spoluhraci, ale i kprotihraci a sportu celkove. Snazi se zakum vysvetlit
pozitiva zdraveho zivotniho stylu a celkoveho zivotniho postoje, ktery vychazi
z pfistupu ke sportu.
Pfedkladana klasifikace teorii vzdelavani odrazi rozvoj kognitivnich a
sociokognitivnich proudu. Je kladen velky duraz na zaka, jeho postoje a nazory, na
samostatny rozvoj i na skupinovou spolupraci. Rozdeleni teorii timto zpusobem je
vytvofeno podle ctyf prvku, ktere pfedstavuji poly reflexe vychovy: subjekt (zak),
obsah (pfedmety, discipliny), spolecnost (druzi lide, svet, okoli) a pedagogicke
interakce mezi temito tfemi poly (ucitel, media a technologic komunikace). Tento
zpusob vykladu teorii vzdelavani nestoji jen na zakovi a pfedmetech jeho uceni, ale
dulezitou ulohu zde hraji i ostatni lide, se kterymi pracuje, okoli, ve kterem se
pohybuje a hlavne ucitel, ktery slouzi jako zprostfedkovatel a usmernovatel uciva.
Ucitel ma tedy vyznamnou roli vtom, co se zak nauci a sjakymi vedomostmi a
dovednostmi bude pokracovat ve svem vzdelavani.
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2.1 Kompetence zaka
Kompetence zaka muze byt chapana jako jeho vybaveni celym slozitym
souborem vedomosti, dovednosti a postoju. V teto vybave je vse propojeno tak
vyhodne, ze clovek muze uspesne zvladnout ukoly a situace, do kterych se dostava
ve studiu, vpraci i v osobnim zivote. Mit urcitou kompetenci znamena, ze se
dokazeme v urcite pfirozene situaci pfimefene orientovat, provadet vhodne cinnosti,
zaujmout pfinosny postoj. Moderni psychologic uceni ukazala, ze ziskavani
vedomosti se deje nejucinneji prave ucelenou, smysluplnou aktivitou zaka, nikoli
pouhym nacvicovanim nebo memorovanim (Hucinova a kol., 2007). Jak uvadi
Rychtecky a Fialova (2002), v didaktickem procesu pusobi zak jako objekt i subjekt.
Svoji aktivitou si za pomoci ucitele osvojuje vedomosti, dovednosti, telovychovne a
sportovni cinnosti, rozviji sve schopnosti, utvafi si postoje kpohybove aktivite i
nektere socialni normy. Ucitel se snazi zaky ziskat a motivovat k pohybove cinnosti
a tim zvysit ucinnost daneho ucebniho procesu. Vysledek vsak nelze ocekavat pouze
z hlediska ucitelovych vychovne vzdelavacich metod, ale i z zakova pohledu. Kazdy
student se lisi ve vysi motivace, ma jine zajmy, jina ocekavani. Ucitel musi take urcit
mini pfipravenosti zaka pro dane ucivo.
Uroven pfipravenosti urcuje:
- pohlavi,
- ontogeneticky vyvoj telesny a psychicky,
- pfedchozi zkusenosti zaka,
- individualni motivace k provedeni ukolu,
- specificka orientace v ucebni situaci.
Pozadavky na zaka je mozno shrnout do oblasti:
o uceni se novym vecem,
o mysleni,
o hledani novych informaci a zpusobu reseni daneho problemu,
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o zdokonalovani se vjiz osvojenych dovednostech a zlepsovani svych
schopnosti,
o vzajemna komunikace ucitele s zakem a zaku mezi sebou,
o spoluprace
o jednani.
Ve vzajemne interakci jsou nej en ucitel a zak, ale i podminky, ve kterych se zak
uci novym dovednostem. Ty muzeme rozdelit na materialni, to znamena napfiklad
vybavenost skoly nebo telocvicny, jestli ma skola hfiste ci je vybavena nafadim pro
gymnastiku. Dale pak to jsou spolecenske podminky, kterymi muzeme chapat pfistup
ucitelu k telesne vychove, utvafeni vztahu mezi ucitelem a zakem, napln cvicebnich
lekci nebo pocet zaku na hodine telesne vychovy. Dalsi z podminek je odpovidajici
pravni prostfedi, coz znamena oficialni pfipravenost a kompetentnost ucitelu
k vykonu sveho povolani, tedy jejich profesionalita.
Na jedne strane tedy na zaka pusobi vnejsi podminky, na druhe strane se od neho
ocekavaji urcite dovednosti. Ty muzeme nazvat kompetencemi. Vycet takovychto
kompetenci zaka uvadi Hucinova a kol. (2007) a deli je na:
1. kompetenci k uceni
2. kompetenci k feseni problemu, kreativita
3. kompetenci komunikativni
4. kompetenci socialni a personalni
5. kompetenci obcanskou
6. kompetenci pracovni.
Kompetenci k uceni se rozumi zakova schopnost vyhledavat a tfidit informace,
zvolit vhodny zpusob uceni se. Zak projevuje zajem o vzdelavani. To, ze ma zak
kompetenci k feseni problemu znamena, ze je schopen vnimat nejruznejsi atypicke
situace jak ve skolnim prostfedi, tak mimo nej a snazi se najit vhodne feseni podle
sveho uvazeni (projevuje se jeho kreativita). Komunikativni kompetence vystihuje
zakovu schopnost nej en vyjadfit sve myslenky a nazory, ale i schopnost vyslechnout
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a porozumet nazorum ostatnich. Socialni a personalni kompetence napomaha zakovi
efektivne pracovat ve skupine. Student respektuje druhe a snazi se vytvafet a
upevnovat mezilidske vztahy. Celkove pak napomaha k pozitivni atmosfefe ve tfide.
Respekt k druhym lidem a jejich hodnotam, schopnost empatie a cteni povinnosti
postavit se proti nasili, to umoznuje zakovi kompetence obcanska. K te se vztahuje i
uvedomeni si kulturniho a historickeho dedictvi a zapojeni se do spolecenskych a
sportovnich aktivit. Pracovni kompetence vyjadfuje zakovu schopnost rozpoznat sve
silnejsi a slabs! stranky a podle toho smerovat svoje dalsi vzdelavani. Zak si je
vedom spojitosti ruznych pfedmetu vyuky, orientuje se v nich a je schopen vyuzit
dane znalosti a dovednosti v oblasti jeho zajmu. Stejne tak, jako se ocekavaji urcite
dovednosti a schopnosti od zaka, ocekavame je i od ucitele. Jeho cilem je navest
zaka k samostatnemu pfemysleni a feseni urciteho problemu.
2.2 Kompetence ucitele
Ruzni autofi v ruznych zemich sveta charakterizuji kompetence ucitele mirne
odlisne. Celkove se vsak dulezite komponenty podobaji a jejich vysvetleni je z velke
casti shodne. Tak jako na ziskani novych poznatku zaka zavisi kompetence ucitele,
stejne tak i zak ovlivnuje ucinnost vychovne vzdelavaciho procesu z pohledu
ucitelova pusobeni. Kazdy ucitel ve vychovne vzdelavacim procesu, ale i mimo nej,
pusobi jako objekt svou profesionalitou (kvalifikaci, odpovednosti za vysledky
vyucovani, zkusenostmi, vedomostmi a dovednostmi), ale zaroven i jako subjekt
svou osobnosti (psychickymi vlastnostmi, hodnotovou orientaci, vlastnimi
zkusenostmi, psychickymi stavy atd. (Rychtecky, Fialova, 2002).
Z. Zukowska (1993) popsala model osobnosti ucitele telesne vychovy s
kompetencemi:
a) meritorne-motivacni, kam zafadime schopnost, odbornost a profesni identiflkaci
ucitele,
b) metodicko-organizacni kompetence, coz je vyucovani, organizatorske dovednosti,
sebehodnoceni atd.,
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c) spolecenske a kulturotvorne kompetence, kterymi Ize rozumet partnerstvi,
poznavani zaka, komunikativnost a aktivni ucast v kultufe a spolecenske cinnosti.
Tyto popsane pedagogicke dovednosti muzeme defmovat jako logicky souvisejici
cinnosti ucitele, ktere podporuji zakovo uceni. Primarnim charakteristickym rysem
pedagogickych dovednosti je skutecnost, ze jsou to ucelne cinnosti zamefene na
feseni problemu (Kyriacou, 2004). Jinak feceno, ucitelova cinnost spociva v umeni
pfimet zaka k samostatnemu badani a tvofeni, pomoci nehoz nalezne feseni daneho
ukolu. Konkretne jde prevazne o kratkodobe problemy fesene pfed hodinou, behem
ni a po ni. Nemene dulezite jsou pedagogicke dovednosti ucitele pfi feseni
dlouhodobejsich problemu, napfiklad vyber ucebnice nebo stanoveni planu programu
vyuky telesne vychovy na delsi obdobi.
To, ze se nahled na kompetence ucitele postupne meni, je patrne v tabulce
Tradicniho a novodobeho ucitele, kterou vytvofil W. Okone (in Muszkieta, 2008). Je
vice nez patrny posun k liberalnejsimu pfistupu k uceni, od pfedavani programove-
ucebnicovych znalosti k pouzivani rozdilnych metod vzdelavani. Je zde zfetelna
snaha zaktivizovat zaky a zapojit je do procesu. Meli by se naucit sami vyhledavat a
tfidit informace, pracovat ve skupine, akceptovat svoje okoli a naucit se fesit
problemy diskusi. V porovnani s dfivejsim pfistupem, kdy zakova role byla striktne
omezena na strobe memorovani a nasledny verbalni projev, zde je jakakoli kladna
aktivita zadouci. Zakovi nebyla dfive davana velka svoboda projevu, vyboceni
z urcite normy bylo nezadouci. Nemuzeme vsak s jistotou tvrdit, ze tyto metody se
ve vyuce jiz nadale nepraktikuji. Snahou ale zustava tyto tradicni metody uceni
postupne zmenit ve prospech ucitele i zaka.
Tab. c. 1 - Model ucitele podle W. Okone:
Tradicni ucitel
Program povazuje za soubor
Novodoby ucitel
Program (a ucebnice) je materialem ke
neutfidenych, stejne dulezitych informaci i vzdelavani, ve kterem se rozlisuji dulezite
urcenych k vyuce. hodnoty, urcene k trvalemu osvojeni i
mene dulezite. Nejdulezitejsi vyznam
maji globalni problemy.
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Jako hlavni svuj ukol povazuje pfedavani Pouziva rozdilne metody vzdelavani s
programove-ucebnicovych znalosti.
Pfipravuje plan a obsah svych cviceni
(vyukovych hodin).
Kvalitu sve vyuky zak zjist'uje v procesu
reprodukovani znalosti ziskanych z
ucebnic a jinych zdroju.
V praci ucitele a zaku dominuji verbalni
metody.
V procesu vychovy a vyuky v rozhodujici
mife pfevazuji prvky poznavani.
Vyuka a vychova maji charakter
uzavfeneho celku, upravuji ji schemata,
zakazy a pfikazy.
cilem vyvolat interakci mezi nim a zaky,
a zaktivizovat proces vyuky.
Planuje vyuku a uceni se: zajisfuje cile
vyuky a uceni se, jakoz i prvky obsahu, a
take operace zaku, ktere vedou k jejich
dosazeni. Voli prostfedky a metody
vyuky a uceni se tak, aby v prubehu
pfislusnym zpusobem nastavenych
didaktickych situaci meli zaci moznost
realizace zajimavych ukolu.
Kvalitu sveho uceni vykazuje zak v
prubehu ovefovani vysledku formou
feseni problemu a tvofive pouzivani
znalosti v realnych nebo simulovanych
situacich.
Zak vyuziva celou skalu didakticko-
vychovnych prostfedku s filmem,
simulacnimi hrami, videem a pocitacem.
Prace zaku spociva v harmonickem
spojeni poznani s prozivanim hodnot a
pusobenim menicim skutecnost, a
soucasne vzdelavani s vychovou.
Vzdelavani ma otevfeny charakter, vedle
schemat je v nem spoustu mista na nove,
moderni a tvofive jednani a postupy.
Z informaci uvedenych v tabulce vyplyva, ze jde o posun ucitele telesne
vychovy smerem k propracovane pfiprave na telovychovny proces zaka. Ucitel je
tim, kdo urcuje zpusob vedeni jednotky telesne vychovy. Ucitel pfemysli nad
vyberem uciva a vhodnosti jeho zafazeni. Ma moznost vyuzivat v telesne vychove
ruzne pomucky pro usnadneni nacviku. Muze pfedvest zakum finalni provedeni
dovednosti vlastnim pfikladem, nakresem nebo ukazkou na videu. Vysvetlovanim
ucelu zafazeni urcite hry nebo cinnosti vytvafi pfiznive prostfedi pro vychovu
urcitych moralnich zasad. V hodinach telesne vychovy ma jedinecnou pfilezitost
motivovat zaky k pohybove cinnosti a zdravemu zivotnimu stylu obecne. Casto je
nutne na miste vysvetlovat zakum, ze i prubeh uceni je pro ne pfinosem, i kdyz
nemusi vzdy dojit k ocekavanemu cili - k dokonalemu osvojeni si urcite dovednosti.
Napfiklad v gymnastice pfedchazi nacviku pfemetu vpfed nacvik zpevnovacich a
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odrazovych cviceni a vysvetleni prubehu pohybu z biomechanickeho hlediska. Tyto
vedomosti zak pouzije i pfi mnoha dalsich cinnostech, nejen gymnastickych. To
znamena, ze pochopeni uciva z obecneho pohledu je nekdy vetsim pfinosem, nezjen
strobe pfedvadeni a uceni naf izeneho pohybu.
Zakladni pedagogicke dovednosti, ktere pfispivaji kiispesnemu vyucovani,
rozdelujeme na casti:
1. Planovani a pfiprava - dovednosti podilejici se na vyberu vyukovych cilu dane
ucebni jednotky (vyucovaci hodiny); volba cilovych dovednosti (vystupu), ktere maji
zaci na konci hodiny zvladnout; vyber nejvhodnejsich prostfedku pro dosazeni cilu.
Pfiprava na vyucovaci jednotku je tedy velmi dulezitym prvotnim krokem, od
ktereho se odviji i dalsi prubeh vyucovaci jednotky. Plan hodiny by mel mit vhodne
zamery a jasny cil. Vyuka by mela navazovat na pfedchozi ucivo a mela by
umoznovat navaznost na ucivo dalsi.
2. Realizace vyucovaci jednotky - dovednosti potfebne k uspesnemu zapojeni zaku
do telovychovne cinnosti, obzvlaste ve vztahu ke kvalite vyucovani.
Ucitel by mel pusobit uvolnene, sebejiste a se zajmem o danou cinnost. Vyklad by
mel podavat jasne, strucne a formou odpovidajici urovni zaku. Zaci by se meli na
prubehu hodiny aktivne podilet a dostavat pfilezitosti pro fizeni vlastni cinnosti, at'
uz pohybove ci organizacni. Ucitel by mel dat najevo respekt vuci nazorum a
myslenkam zaku a projevit podporu smeru pfemysleni. Ucitel by mel podnecovat
zaky k vlastni tvofivosti a soucasne je nechat ucit se ze svych chyb.
3. Rizeni vyucovaci jednotky (hodiny) - dovednosti potfebne k takovemu fizeni a
organizaci ucebnich cinnosti behem ucebni jednotky, aby byla udrzena pozornost
zaku, jejich zajem, aktivni ucast na vyuce, a aby byly dodrzeny bezpecnostni zasady,
ktere j sou v hodinach telesne vychovy dulezitym faktorem.
4. Klima tfidy - dovednosti potfebne pro vytvofeni a udrzeni kladnych postoju zaku
vuci vyucovani a jejich motivace k aktivni ucasti na probihajicich cinnostech. Ucitel
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by zde proto nemel opomenout pochvalu ci povzbuzeni k dalsi praci. Vztahy mezi
ucitelem a zaky jsou do znacne miry zalozeny na vzajemne ucte a dobrem, duvernem
a uvolnenem vztahu, pfi kterem muze ucitel poskytovat zakum zpetnou vazbu. Tim
jim pomaha budovat jejich sebeduveru a zaroven duveru v ucitele.
5. Kazen - dovednosti potfebne k udrzeni pofadku a k feseni vsech projevu
nezadouciho chovani zaku.
Ucitel zakum vhodnym zpusobem sdeluje pravidla a pozadavky, tykajici se chovani
zaku a tim si vytvafi pfimefenou autoritu ve skupine, zaci ho uznavaji a pfijimaji.
Ucitel tedy vede zaky k pravidlum fair play a to nejen pfi samotne telesne vychove,
ale snazi se jim vstipit tyto poznatky pouzitelne pfi jakekoliv jine cinnosti.
6. Hodnoceni prospechu zaku - dovednosti potfebne k hodnoceni vysledku zaku
aplikovane jak pfi formativnim hodnoceni (tedy hodnoceni s cilem napomoci
dalsimu vyvoji zaka), tak pfi hodnoceni sumativnim (tedy vedeni zaznamu a
formulaci zprav o dosazenych vysledcich). Hodnoceni praci zaku behem hodiny a po
ni ucitel provadi dukladne a konstruktivne. Zpetna vazba o dosazenych vysledcich
neslouzi pouze k odhaleni chyb a jejich oprave, ale take jako povzbuzeni k dalsimu
usili zaka, k udrzeni a posileni jeho sebeduvery. V tomto je role ucitele telesne
vychovy vice nez dulezita, protoze ne kazdy zak je telesne ci psychicky dostatecne
pfipraven na pozadavky tohoto pfedmetu.
7. Reflexe vlastni prace a evaluace (sebehodnoceni) - dovednosti potfebne pro
hodnoceni (evaluaci) vlastni pedagogicke prace s cilem ji v budoucnu zlepsit.
Hodnoceni sve prace by melo uciteli slouzit jako forma poznani, zda jsou jeho
hodiny ucinne ci nikoliv. Podle vysledku vlastniho hodnoceni by se ucitel mel snazit
svoje lekce upravit a zvysit efektivitu prace. Mel by se zajimat o nove metody vyuky
a hledat inspiraci v novych sportovnich odvetvich, ktera jsou v dane dobe pro zaky
modni. Tim si nejen rozsifuje svoje znalosti a dovednosti, ale ziskava si vetsi respekt
a uznani zaku.
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Uvedenych sedm skupin zakladnich pedagogickych dovednosti spolu
nepochybne souvisi a navzajem se ovlivnuji, takze dovednosti uplatnovane v jedne
oblasti mohou soucasne pfispet ke zlepseni dovednosti v jine oblasti (Kyriacou,
1991). Je dulezite, aby ucitel sledoval behem hodiny chovani a reakce zaku a byl
schopen reagovat na vznikle projevy tak, aby byla hodina uspesna a obohacujici.
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3. Danske kralovstvi
Pro celkove pochopeni zvoleneho tematu diplomove prace a ukazky vybraneho
programu vzdelavani v telesne vychove a sportu povazujeme za dulezite uvest zakladni
informace o prostfedi, do ktereho je system vzdelavani zaclenen a ktere je velmi odlisne
od Ceske republiky. Dansky system se vyvijel vjinych historickych a spolecenskych
souvislostech, odpovida potfebam a tradicim teto mensi skandinavske zeme, je ale vice
navazan zejmena na pojeti TV a sportu v dalsich ,,severskych zemich". Take je uz delsi
dobu pfipravovan na spolupraci a konfrontaci s dalsimi vzdelavacimi systemy v ramci
Evropske unie.















Dansko se nachazi v severni Evrope na Jutskem poloostrove mezi Severnim a
Baltskym mofem. Nalezi k nemu Faerske ostrovy a Gronsko (URL:
<http//www.denmark.dk./en/menu/About-Denmark/DenmarkGeorgraphy>[cit. 2009-
08-16]). Ackoliv je k Dansku pfidruzeno mnoho mensich ostrovu (napfiklad Bornholm,
Fynn, Sjealland), svoji rozlohou 43 094 km2 je nejmensi ze skandinavskych zemi.
Hlavnim mestem je Kodan (Kobenhavn), lezici na ostrove Sjealland. V Dansku zije 5,5
milionu obyvatel, z nichz asi jedna tfetina obyva prave hlavni mesto (URL:
<http//cs.wikipedia.org/wiki/Dansko> [ cit. 2009-08-16]).
Politicky system Danska
V 18. stoleti pfispely reformy osvicenskeho absolutismu nejen kprumyslove
revoluci, ale i kpozdejsi pfemene Danska na konstitucni monarchii, kterou je jiz vice
jak 100 let. Od roku 1953 je zde mozne zenske naslednictvi trunu, coz je v soucasnosti
diky kralovne Margarete II. velmi aktualni. Kralovna je ,,oflcialni hlavou" statu, avsak
ve skutecnosti je vykonna moc v rukou ministerskeho pfedsedy vlady. Vsichni ministfi
jsou odpovedni parlamentu, moci zakonodarne (URL:
<http//cs.wikipedia.org/wiki/Dansko> [ cit. 2009-08-16]).
Spravni rozdeleni Danska
Dfive se Dansko skladalo ze 13 spravnich kraju. To od 1. ledna 2007 zmenila
reforma, kdy se Dansko rozdelilo jen na 5 regionu, kterymi jsou Nordjylland,
Midtjylland, Syddanmark, Hovedstaden a Sjealland. Soucasne doslo ke slouceni malych
obci (kommuner) do vetsich celku a snizeni jejich poctu z 271 na 98 (URL:
<http//cs.wikipedia.org/wiki/Dansko> [ cit. 2009-08-16]).
Co se tyce vzdelavani, stat, regiony a nasledne i male obce maji mezi sebou
rozdelenu spravu vzdelavacich zafizeni po celem uzemi. Skoly poskytujici zakladni a
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nizsi stfedni vzdelani jsou ve sprave mistnich obecnich rad. Velka cast skol vyssiho
stfedniho vzdelani (gymnazia, HF krzy, apod.) podlehaji sprave regionu. Vetsina
ostatnich vzdelavacich instituci, odborne skoly, lidove skoly, cast gymnazii, atd., je
v soukromych rukou a za jejich spravu zodpovida zfizovatel (Rydl, 2003).
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4. Dansky vzdelavaci system
4.1 Historic danskeho skolstvi
Vzhledem k tomu, ze se tato prace zabyva danskym vzdelavacim systemem se
zamefenim na lidove vysoke skoly, pro lepsi pfedstavu je nutne uvest strucnou
historii celeho danskeho skolstvi.
Jeho pocatky byly spojeny s cinnosti mnicha Ansgarda, ktery v roce 826 pfisel na
danske uzemi, koupil na trhu s otroky dvanact chlapcu a zacal je vyucovat uryvkum
biblickych textu a latinskemu jazyku. Angsardova cinnost vyvolala v teto dobe mnoho
otazek u ostatnich obyvatel a setkala se s velmi dobrou odezvou. Jeho myslenka
pfedavani znalosti z rodicu na deti byla ovsem pferusena pfichodem kfest'anstvi a
vznikem vzdelavacich center u klasteru a katedral. Z toho vznikaji na pocatku 12. stoleti
nejznamejsi katedralni skoly ve Viborgu, Ribe a Roskylde. Obsahem byla pfevazne
nabozenska vychova, kfest'anska liturgie a latinsky jazyk. Vedle techto vetsinou
pfeplnenych skol zacaly postupne vznikat mestske kupecke skoly, kde slo pfedevsim o
zvladnuti cteni, psani a pocitani. Tyto skoly byly nazyvany skolami pisafskymi ci
jednoduse danskymi.
V roce 1478 byla v Kodani zalozena univerzita, opet se zamefenim na teologii.
Vedle ni existovala jeste pravnicka univerzita. Temef 350 let se danske skolstvi vyvijelo
bez vetsich zasahu. Vyraznejsi pokus o prosazeni systemu vseobecneho lidoveho
vzdelani je spojen s kralem Kristianem II.
V roce 1536, po rozhodnem boji, doslo k cirkevni reforme a vetsinu skol pfevzal do
sve spravy luteransky orientovany statni aparat. Podle toho byly zruseny vsechny
mestske, soukrome a jine skoly a v kazdem meste mohla byt zfizena pouze jedna skola,
rozdelena do jednotlivych tfid. Jelikoz obsahem byla teologie a vyuka latiny, fikalo se
skolam ,,latinske". Pravidla techto skol umoznovala dvakrat v prubehu skolni dochazky
takzvane tfideni zaku s naslednym vyfazenim tech, u nichz byly zjisteny nedostatky ci
zadne pokroky v uceni. V zaveru tohoto studia byli pro univerzitni studium pfipraveni
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jen ti nejpilnejsi a nejschopnejsi, ktefi zvladali memorovani a uceni se zpameti.
Mimochodem pfesne takove, ktere se snazime v soucasnem skolstvi v podstate
odstranit. Zajimave bylo i financovani tehdejsich skol, ktere bylo zajistene dary
bohatych mest'anu, ktefi radi pfispivali na vzdelani budoucich knezi a statnich ufedniku.
Tak mohla vetsina chudych zaku ziskat zdarma ubytovani, stravovani i osaceni. Toto
organizovane ziskavani pfispevku patfilo od pocatku k uznavanym zvyklostem a pokud
nektery mest'an nepfispel, musel pocitat s odsouzenim ostatnich sousedu. Tento zvyk se
udrzel v Dansku vice jak dve stoleti a mozna i diky tomuto zpusobu je v Dansku
zakofenena idea prime podpory skol obyvatelstvem.
Na pfelomu 17. a 18. stoleti se zacal do Danska sifit zNemecka pietismus. Knezi
hlasali nutnost kfest'anskeho zivota prochazejici srdcem. Tudiz prava kfest'anska vira
mela byt prokazovana realnymi ciny, a to zejmena v oblasti vychovy a vzdelavani
mladeze. Tyto ,,kostelni skoly" se staly prvnimi typy kodanskych lidovych skol. Stale se
vsak jednalo o vzdelani ve mestech, venkovsti obcane zustavali nevzdelani. Jediny
pokus o zlepseni teto situace provedl kral Frederik IV., kdyz nechal zfidit 240 novych
skol na vsech kralovskych statcich. I pfes velkou snahu se temto skolam nedostavalo
dostatecne fmancni podpory a tim padem vetsina z nich zanikla.
Pomery ve skolstvi se vyrazne zmenily az koncem 18. stoleti, kdy do Danska
pronikly osvicenske ideje o hodnote a dustojnosti cloveka a o vetsi nutne svobode
v pfirozene vychove cloveka. Jako jedna z reforem bylo povinne zavedeni danstiny do
skol, ovsem latina a nabozenstvi byli stale hlavnimi pfedmety.
Dulezitym meznikem ve vyvoji danskeho skolstvi bylo zfizeni Velke skolske
komise kralem Frederikem VI. Ta zpracovavala navrhy na zmeny obsahu uciva
latinskych skol. Byly zruseny penezni pfispevky od mest'anu a do uciva zafazeny dalsi
cizi jazyky a pfirodovedne pfedmety. Prace Velke skolske komise byla ukoncena v roce
1814, ale i pfesto mela velky vliv na dalsi vyvoj danskeho skolstvi. Jejim vlivem doslo
k pfijeti noveho skolskeho zakona, ktery ustanovil napfiklad pravo rodicu na domaci
vyucovani vlastnich deti nebo vseobecnou vyucovaci povinnost pro deti ve veku 7 az
14 let. Jiz v teto dobe vprvni polovine 19. stoleti se rozsifil obsah uciva o mravouku,
pfirodopis, dejepis, zemepis a telesnou vychovu.
Vyraznou zmenou byl pfiliv novych ucitelu, z nove vzniklych ucitelskych ustavu,
ktere do teto doby v Dansku chybely. Prvnim danskym ucitelskym spolkem byla
Pedagogicka spolecnost, starajici se o metodicko-didakticke vzdelavani ucitelu (Rydl,
1993).
Od tficatych let 19. stoleti byly velmi popularni filozoficke, pedagogicke a
kulturne osvetove nazory kneze, myslitele, basnika a fecnika Nikolaje Frederika
Severina Gruntviga. Ten kritizoval vysoke poplatky na mestskych skolach, zasahovani
cirkve do vzdelavani a prosazoval bezplatne vzdelavani pro vsechny. Jeho jednani se
stalo pocatkem vzniku lidovych nebo-li volnych skol (friskole) (URL:
<http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Denmark>[cit. 2009-08-16]).
Dalsi novinkou danskeho skolskeho systemu byly tzv. vysoke lidove skoly
(folkehojskole), o kterych se vice zminime v samostatne kapitole. Jejich smysl spocival
v povzneseni vzdelanosti a kulturnosti danskeho rolnictva a venkovskeho lidu. Lidove
vysoke skoly mely zprostfedkovavat podle Gruntvigovych idef prakticke vzdelani,
potfebne pro zivot. System techto skol vychazel z internatni nekolikamesicni skoly
rodinneho typu, kdy feditel skoly byl vcetne clenu rodiny v neustalem kontaktu se zaky.
Krome zakladnich pfedmetu se zde vyucovaly danske dejiny, obcanska nauka, danske
zakony a v neposledni fade bylo hodne casu venovano telesne kultufe, cviceni v pfirode
a mnoha diskusim. Vporovnani s formou dnesnich lidovych vysokych skol se jejich
filozofie v podstate nezmenila. Vsechny tyto vyssi rolnicke skoly byly velmi vyrazne
ovlivnovany osobnostmi ucitelu a zejmena feditelu, vetsinou oddanych stoupencu
grundtvigianismu, coz byl teologicky smer vychazejici ze svobodomyslne filozofie N.
F. S. Gruntviga. Prvni lidove vysoke skoly zacaly vznikat ve tficatych letech 19. stoleti
a do konce stoleti bylo v Dansku jiz 25 podobnych ustavu, zejmena ve vetsich mestech.
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Dalsim pilifem nestatniho danskeho skolstvi se staly tzv. vecerni nebo
pokracovaci skoly (efterskole), ktere byly ve vetsi mire zfizovany az po roce 1875.
Pokracovaci skoly navazovaly na vyucovani lidovych skol a podstatne ho rozsifovaly,
cimz lepe pfipravovaly mladez na vstup do samostatneho zivota. Kdezto vecerni skoly
byly zamefene pfedevsim na jiz pracujici mladez. Oba typy skol se staly velmi
popularni hlavne po druhe svetove valce, kde si timto zpusobem mohli dovolit vzdelani
i chudi studenti, pro ktere bylo studium na latinskych skolach a gymnaziicfj pfilis
nakladne.
Vybudovani uceleneho skolskeho systemu v Dansku pfispely i prvni instituce pro
peci a vychovu pfedskolnich deti, vznikajici v dusledku postupne industrializace a
socialne ekonomickych zmen v prvni polovine 19. stoleti. O vychovu se postaraly zeny
z domacnosti, ktere nebyly nijak odborne vyskolene a vykonavaly tuto praci dobrovolne
a na zaklade sveho vlastniho pfesvedceni. Koncem 19. stoleti pfibyly kpfedskolni
vychove i jesle.
Ve stejne dobe se projevil nedostatek kvalifikovanych pracovnich sil vsech urovni.
Proto byl vydan zakon, ktery nafizoval podnikum povinne pfijimat ucne do osmnacti let
veku na vyuceni. Ten platil az do konce tficatych let 20. stoleti (Rydl, 1993). Ve druhe
polovine sedesatych let 19. stoleti take doslo k reforme jedine danske univerzity
v Kodani. Bylo zfizeno pet fakult s fadnymi profesory a studenty bez rozdilu pohlavi.
Dansti studenti vysokych skol se take venovali osvetove praci na venkove, zejmena
pfednaskam a vedeni kurzu na vysokych lidovych skolach (URL:
<http//cs.wikipedia.org/wiki/Dansko> [ cit. 2009-08-16]).
Specialni a zvlastni skoly pro ruzne postizenou mladez byly v Dansku zakladany
az ve 20. stoleti. Ty pfedstavovaly posledni clanek uceleneho danskeho vzdelavaciho
systemu (Rydl, 1993).
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4.2 Sprava a fizeni vzdelavacich instituci
Zodpovednost za spravu a fizeni vychovne vzdelavaciho sektoru v Dansku je
rozdelena mezi stat, regiony, mesta, obce a fyzicke ci pravnicke osoby, ktere fidi a
zodpovidaji za soukrome skoly a instituce. Vetsina vyssich sekundarnich skol
(gymnazia, HF kurzy apod.) podlehaji sprave regionu. Vetsina ucitelskych seminafu,
inzenyrskych vysokych skol a odbornych vyssich skol jsou stejne jako cast gymnazii a
lidovych skol v soukromem vlastnictvi a za jejich spravu a fizeni zodpovida zfizovatel.
Univerzity a odborne vysoke skoly jsou vetsinou fizeny statem. Ten ovsem fmancne
dotuje vsechny typy skol, od soukromych skol, az po mimoskolni zafizeni vzdelavaciho
charakteru, k lidovym vysokym skolam a podobne.
Z hlediska statni spravy jsou rozdeleny pravomoce mezi dansky parlament a
ministerstvo vzdelani a vedy. Dansky parlament je zodpovedny za formulovani
skolskych zakonu, za jejich prosazeni do praxe a jejich dodrzovani. Jedine parlament
muze zakony zrusit nebo pfijmout na navrh jakekoliv pravnicke nebo fyzicke osoby na
zmenu zakona ve forme doplnku nebo dodatku. Parlament ovsem nema pravomoce na
kontrolu rozdelovani vefejnych prostfedku mezi jednotlive typy a druhy skol.
Prostfednictvim skolske a kulturni komise parlament formuluje cile vychovy a
vzdelavani pro jednotlive typy skol. Stanovuje delku povinneho vyucovani, minimalni
pocet vyucovacich dni, stanoveni povinnych pfedmetu a vymezuje funkci ucitelu a
rodicu. Obsahy a metody prace jsou vyhradnim pravem pedagogickeho vedeni skoly, do
ktereho stat ani mistni ufady nezasahuji.
Ministerstvo vzdelani a vedy je statnim ufadem, ktery zodpovida za spravu a fizeni
vefejneho danskeho skolstvi. Struktura ministerstva je jednoducha (viz diagram) a
sklada se ze tfi sekretariatu a z osmi samostatnych oddeleni. Specialni skolstvi a
vychova postizenych deti je v zodpovednosti oddeleni pro zakladni a nizsi sekundarni
vzdelavani a oddeleni pro vysoke skoly (pfiprava ucitelu). Tato oddeleni maji oproti
parlamentu kontrolni moc, slouzi jako konzultacni stfediska a zodpovidaji za rozvoj
vlastnich useku podle zakona.
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DIAGRAM: Organizacni struktura ministerstva pro vzdelanf a vedu (Education in
Denmark. The Education System. Kopenhagen, Ministry of Education and Research











































Ve vefejnych volbach je volena sprava peti regionu. Kazdy region disponuje skolni
radou a skolnim feditelstvim. Pro bezne provozni skolske zalezitosti jsou pfi skolske
rade vytvoreny vybory a komise, slozene pfevazne z ucitelu a rodicu. Skolska rada
zodpovida za fmancni zalezitosti ucitelu a zamestnancu skoly a spravuje skolsky fond,
do nehoz stat pfevadi prostfedky na podporu skolstvi. Dale poskytuje stipendia pro dalsi
vzdelavani ucitelu, podporuje fmancne mimoskolni mladeznicke vzdelavaci aktivity a
rozdeluje investicni prostfedky pro jednotlive skoly. Skolske feditelstvi se stara o
provoz a pedagogicke otazky skol, ktere spadaji do jeho kompetence. Reditelstvi
schvaluje a povoluje ucebni plany skol, osnovy, obsazuje volna mista pro ucitele,
schvaluje stavebni plany novych skol a stara se o vyuku dlouhodobe nemocnych nebo
nepfitomnych deti.
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Skolska sprava obci a mest je realizovana obecnimi nebo mestskymi ufady. Ty
spolupracuji s radou ucitelu a rodicu, pfideluji statni a obecni finance jednotlivym
skolam a poskytuji informace vyse zminenym regionum pro jejich schvalovani.
Zajimavosti je, ze ve skolskem vyboru maji rozhodovaci pravo rodice, ktefi za celou
obec navrhuji nove ucitele.
Tato forma spravy a fizeni vzdelavacich instituci v Dansku ma dlouhou tradici,
ktera byla upevnena pfedevsim v druhe polovine 19. stoleti. V posledni dobe se ovsem
stat pokousi ziskat vetsi vliv na fizeni a spravu skol kvuli setfeni fmancnimi prostfedky.
Duvodem je i tlak ostatnich statu evropskeho spolecenstvi, ve kterych neni bezna takova
svoboda rozhodovani ze strany obci ci pfimo ucitelu a rodicu (Rydl, 1993).
4.3 Cile a principy vzdelavaciho systemu
K pochopeni vybraneho vzdelavaciho systemu, kterym se budeme zabyvat
v pfipadove studii, je nezbytny celkovy popis danskeho skolstvi. To nam umozni
pfedstavu o zafazeni skol typu lidovych vysokych skol do celkoveho systemu.
Dansky vzdelavaci system ma bohate demokraticke tradice. Vzdelavani je
povazovano za prostfedek zvyseni rovnosti sanci a zlepseni zivotni urovne
obyvatelstva. Tomu take odpovidaji flnancni prostfedky, ktere stat vynaklada na
skolstvi. Jedna se o 6,7 % HDP. Ustavou je dana vzdelavaci povinnost (nikoli
povinna skolni dochazka) v delce 9 let, kterou Ize splnit ruznymi zpusoby, vcetne
domaci pfipravy. V soucasnosti se jedna o prodlouzene, desetilete, vzdelavaci
povinnosti. Sprava a fizeni vychovne vzdelavacich zafizeni je v Dansku rozdelena
mezi stat, provincie, obce a fyzicke a pravnicke osoby, ktere fidi soukrome skoly a
instituce. To jim dava na jedne strane vahu zodpovednosti za chod skoly, na strane
druhe urcitou svobodu ve tvorbe programu a celkove organizaci skoly.
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Od pfedskolniho stupne az po vysokoskolske vzdelani je v Dansku siroky vyber
instituci. Celkove se vsak vsechna zafizeni snazi co nejvice sjednotit ucebni plany a
metody vyucovani. Vyucovani klade duraz na svobodny rozvoj osobnosti, vyznacuje
se neautoritativnosti, durazem na komunikativnost, tvofivost a spolupraci zaku
(Jezkova, 1996). Ucitelum se zde dostava velkeho uznani a respektu. Toto povolani
ma v Dansku dlouholetou tradici. Vzdelani je bezplatne na vefejnych zakladnich a
stfednich skolach. Na ostatnich institucich se na vyuce financne podili rodice nebo
sami zaci.
V roce 2001 zahajila danska vlada rozsahlou vzdelavaci reformu, ktera bude
pfispivat k zajisteni trvaleho rustu a blahobytu v Dansku. Tyto zmeny maji zajistit
vyssi kvalitu a lepsi soudrznost vzdelavaciho planu od pfedskolni dochazky az k
vysokoskolskemu vzdelavani, vcetne vzdelavani dospelych. Na jafe 2007 vlada
vypracovala zpravu o Danske strategii pro celozivotni vzdelavani v ramci evropske
spoluprace v oblasti vzdelavani. To pfedstavuje vladni pfispevek na realizaci
spolecnych cilu. Ucelem teto dohody je podpora ctyf strategickych bodu, kterymi
jsou:
1. Tvorba celozivotni vzdelavani a jeho mobilita v zemich EU.
2. Zlepseni kvality a efektivity vzdelavani a odborne pfipravy.
3. Podpora spravedlnosti, socialni soudrznosti a aktivniho obcanstvi.
4. Zvysovani kreativity a inovaci, vcetne podnikani, a to na vsech urovnich
vzdelavani a odborne pfipravy.
Do budoucna ma evropska kooperace a edukace pokracovat prostfednictvim
specialnich skupin, ktere si budou vymenovat svoje poznatky a zkusenosti na
dobrovolnicke bazi (URL: <http:// www.eng.uvm.dk/fact_sheets>[cit. 2009-08-03]).
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4.4 Struktura vzdelavaciho systemu
Obecne skolsky vzdelavaci system v Dansku tvofi primarni a nizsi sekundarni
vzdelavaci stupen, vysokoskolske instituce, edukace dospelych a dalsi vzdelavani.
Konkretni edukacni zafizeni muzeme rozdelit do techto kategorii:
1. pf edskolni vychovne vzdelavaci zafizeni
2. zakladni a nizsi stfedni vzdelavani
3. vyssi stfedni vzdelavani
4. vyssi stfedni odborne vzdelani
5. instituce pro vychovu a vzdelani deti vyzadujicich zvlastni peci
6. vysoke skoly
7. instituce pro dalsi vzdelavani mladeze a dospelych
pfiprava a dalsi vzdelavani ucitelu
Tabulka c. 2.: Graflcke znazorneni danskeho vzdelavaciho systemu (Jezkova, 1996).
Vek Forma studia
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HTX-kurzy Nepovinny 10. rocnik
Zakladni a nizsi stfedni vzdelavani
Iskolni vychovne vzdelavaci zafizeni
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Pfedskolni vychovne vzdelavaci zafizeni
Pfedskolni vychova se realizuje doma, v jeslich (pro deti do 3 let) v matefskych
skolach (pro deti od 2,5 do 6 let) a v pfedskolnich tfidach (pro deti ve veku 5-7 let).
Pfedskolni vychova je v zasade nepovinna. Dochazka do pfedskolnich tfid je vsak
doporucovana a je o ni velky zajem. Pfedskolni tfidy jsou zfizovany pfi zakladnich
skolach a kladou si za cil pfipravit deti na vstup do skoly, zvlaste celkovym rozvojem
jejich osobnosti (Brdek, Vychova, 2004). Existuji take matefske skoly s ruznym
zamefenim, a to napfiklad na outdoorove aktivity, na umelecke aktivity, na vyuku
jazyku nebo na sport obecne. Zde se z velke casti na chodu instituce a programu
podileji rodinni pfislusnici, jak financne, tak osobni ucasti.
Rydl (1993) rozdeluje pfedskolni vychovu jinym zpusobem, a to na integrovane
instituce, zafizeni s celodenni peci a otevfene matefske skoly. Integrovane instituce
(integrerede institutioner) povazuje za urcitou zvlastnost, ktera je v Dansku
realizovana. Tyto instituce byly nejprve rozvijeny na bazi komunalnich instituci pod
nazvem ,,Broparken". Puvodni myslenka byla zfizeni jesli, matefske skoly a centra
volneho casu pro deti od 0 do 14 let, ktere by tu spolecne pod pedagogickym
dohledem mohly vyvijet vlastni aktivity a mely by moznost vybirat si z siroke skaly
cinnosti. V praxi se zacala realizovat forma jedne instituce, v niz jsou deti
rozdelovany do vekove heterogennich rodinnych skupin. Deti se ve vekove
ruznorodych skupinach rychleji socialne rozvijeji a jejich komunikativni dovednosti
jsou na pfekvapive vysoke urovni. Neni zadnou zvlastnosti, kdyz objevite
integrovane instituce i v malych obcich. Jejich popularita je znacne vysoka.
Podobne se vyvijela i dalsi forma pfedskolniho zafizeni a to zafizeni s celodenni
peci (dagpleje). V teto souvislosti je tfeba odlisovat soukromou nebo jinak
,,nekontrolovatelnou" celodenni peci o deti, ktera je v Dansku znama jiz pomerne
dlouho. Vznikla jako reakce na nedostatek instituci pro male deti po druhe svetove
valce a sve misto ma v danskem systemu pfedskolni vychovy stale. Kpodobne
situaci dochazi i v Ceske republice. Z duvodu vysokeho poctu deti a male kapacity
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skolek vznikaji domaci centra pro peci o deti. Tfeti instituci je tzv. otevfena
matefska skola. Je to vlastne dobfe vybavene misto pro detske hry, kde pracuje
minimalni pocet vychovatelek a deti si zde hraji hlavne v doprovodu dospelych
(Rydl, 2003). Pfednost je davana detem ze socialne znevyhodnenych rodin a z rodin,
kde oba rodice pracuji.
Celkove Jezkova (1996) zduraznuje, ze se v Dansku venuje velka pece pfedskolni
vychove, na ktere jsou rodice zainteresovani i fmancne. To pfispiva ke zvyseni
kvality pece a moznosti rodicovske kontroly a zasahu do obsahu a forem sluzeb.
Zakladni a nizsi stfedni vzdelani
Tzv. folkeskole (lidova skola) pfedstavuje hlavni formu povinneho vzdelavani,
ktere bylo jako devitilete uzakoneno roku 1975. Na techto devet rocniku navazuje
nepovinny 10. rocnik, ktery tvofi soucasne jeden smer studia po absolvovani
povinneho vzdelavani.
Lidova skola poskytuje vseobecne vzdelani, jehoz obsahem jsou povinne
pfedmety a siroke spektrum pfedmetu volitelnych, umoznujicich velkou diferenciaci
vyucovani v souladu se zajmy a schopnostmi zaku. Povinne a volitelne pfedmety se
dale cleni na ty, ktere se musi vyucovat na vsech skolach, a na ty, ktere si zafazuji
jednotlive skoly podle vlastniho vyberu. Charakteristicke pro variabilitu obsahu
vzdelani je i to, ze urcite pfedmety jsou v nekterych rocnicich povinne, v jinych
volitelne. Rydl (2003) uvadi konkretni vypis povinnych pfedmetu folkeskole, mezi
ktere patfi danstina, anglictina, nabozenstvi, dejepis, socialni vedy, sport, ktery je
zastoupen po celou dobu studia od prvniho az do desateho rocniku, dale hudebni
vychova, vytvarna vychova, rucni prace, matematika, pfirodni vedy, geografie,
biologic, fyzika, chemie a druhy cizi jazyk, jakym vetsinou byva nemcina nebo
francouzstina. Zaci si mohou zvolit mezi umeleckymi obory, technickymi,
praktickymi a pfedmety informacni technologic.
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Zvlastnosti ,,folkeskole" je system zkouseni a hodnoceni. Klasifikace probiha
podle 10 bodove stupnice pouze v 8. - 10. rocniku v pfedmetech, ktere jsou obsahem
zaverecne vystupni a rozsifujici zkousky. Do 7. tfidy jsou zaci pouze pfsemne
hodnoceni.
Posledni zakon o lidove skole z roku 1994, podrobneji zpracovava jeji hlavni cil.
Tim je vytvafet pfirozene podminky pro rozvoj zakovy osobnosti zalozeny na
spolupraci, nikoli soutezivosti. Duraz je kladen na dalsi zamefeni vzdelani a na
siroke pojeti uceni. To znamena nejen osvojovani vedomosti a dovednosti, ale i
rozvoj schopnosti.
Zakon take zavadi nektere obsahove a organizacni zmeny - narust tydenniho
poctu hodin, posileni jazykove vyuky a umoznuje vetsi podil rodicu na skolni vyuce.
Celkove se vyucovani na danske ,,folkeskole" vyznacuje rozsahlou
neautoritativnosti, pfirozenym vztahem mezi ucitelem a zakem, vetsi komunikativni
pfipravenosti a zivosti zaku. Cilem je podporovat u zaku diskusi, skupinovou praci a
celkove propojit skolni vyuku s okolnim prostfedim tak, aby se pro zaky stalo uceni
se beznym prvkem. Dansko tim dosahuje otevfenosti vyucovani a cele skoly
vefejnosti, zejmena vuci rodicum.
Vetsina danskych zakladnich skol je vybavena fadou laboratofi, kabinetu,
knihoven, telocvicnami a venkovnimi hfisti, ktera jsou volne pfistupna zakum skoly i
jejich rodicum, cimz se skoly stavaji kulturne-socialnim stfediskem pro regiony a
plni funkci nikoliv jen vzdelavaci, ale i osvetovou a socialni (Rydl, 1993).
Po absolvovani zakladni skoly mohou zaci pokracovat ve studiu v 10. rocniku
lidove skoly, na vyssich stfednich vseobecne vzdelavacich skolach, na vyssich
stfednich odbornych skolach ci v sektoru dalsiho vzdelavani. V ramci bezne zakladni
i stfedni skoly jsou vychovavany i deti vyzadujici zvlastni peci. Podle druhu
postizeni jsou bud' integrovany se zdravymi detmi, nebo jsou pro ne zfizovany
specialni tfidy ci centra pfi normalnich skolach.
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Vyssi stfedni vzdelani
Skolami poskytujicimi vyssi stfedni vseobecne vzdelani jsou v Dansku gymnazia
a tzv. HF - kurzy. Hlavnim cilem gymnazii je pfiprava zaku ke studiu na vysoke
skole. Pfedpokladem pro pfijeti na gymnazium je ukonceni 9. nebo 10. rocniku
zakladni skoly vcetne uspesneho slozeni zaverecne zkousky a doporuceni ke studiu.
Studium trva tfi roky. Gymnazium se cleni na dve zakladni verve: humanitne -
jazykovou a matematickou, ktere jsou od 2. rocniku dale specifikovany. Obsah
vzdelani je rozdelen do tzv. spolecneho jadra platneho pro vsechny rocniky a
specialnich pfedmetu podle zamefeni jednotlivych vetvi. Humanitne-jazykova vetev
umoznuje zamefeni na moderni jazyky, klasicke jazyky, hudbu s modernimi jazyky a
spolecenske vedy. Matematicka vetev umoznuje zamefeni na matematiku a fyziku,
pfirodni vedy, spolecenske vedy a hudbu.
Pfi jakemkoliv zamefeni se na gymnaziu objevuje telesna vychova standardne ve
dvouhodinove dotaci tydne po celou dobu studia. Napln uciva v takovemto rozsahu
se vjinych evropskych zemich neobjevuje. Studium konci zaverecnou studentskou
zkouskou (studentereksamen), podobnou maturite na ceske skole. V Dansku je tato
zkouska oznacovana zkratkou ,,USSLE" nebo-li upper socondary school leaving
examination. Obsah zkousky urcuje ministerstvo vychovy a vedy, i kdyz v soucasne
dobe probihaji diskuse o vetsi volnosti jednotlivych skol v urcovani struktury
zaverecnych zkousek.
V Dansku nyni existuje nekolik gymnazii, ktere realizuji vyucovaci projekty
mezinarodniho charakteru. Tyto projekty jsou dotovany Evropskym spolecenstvim a
zejmena program sifeni cizich jazyku v ramci Evropskeho spolecenstvi LINGUA se
tesi v Dansku velkemu zajmu a pfizni. Umoznuje ucitelum i studentum poznat
cizojazycnou kulturu pfimo v miste pusobeni. Program je postaven na vymene
studentu mezi jednotlivymi skolami, ktere maji velmi podobne pfedmety. Zajem o
studium na gymnaziich je velky a pocet zaku je dan jejich kapacitou.
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HF kurzy pfipravuji pfedevsim zajemce o ziskani ukonceneho vyssiho
stfedniho vzdelani. Jejich vyhodou je, zejsou urceny zejmena pro zajemce, ktefi maji
urcite prakticke zkusenosti a z duvodu lepsiho zamestnani nebo z vlastniho zajmu
chteji ci potfebuji dokoncit vyssi stfedni skolu. Po dokonceni tohoto kurzu se mohou
hlasit na univerzitu. Behem dvouleteho studia musi zak splnit pfedmety na ruznych
urovnich (A, B, C). Napfiklad danstinu plni na urovni A, anglictinu na urovni B a
telesnou vychovu stejne jako matematiku na urovni C. Kurz konci slozenim tzv.
vyssi pfipravne zkousky (HF), jenz je podobna maturitni zkousce na gymnaziu.
Obsah vyuky v jednotlivych pfedmetech je podobne jako pro gymnazia
pfedepsan ministerstvem, ktere take fidi a kontroluje zaverecne vystupni zkousky.
Do teto doby nejsou studenti klasifikovani. Mnohem vice se zde ale uplatnuje
vzajemna interakce ucitelu a zaku, ktefi jsou vlastne dospelymi s vlastnimi i
odbornymi zkusenostmi a mnohdy mohou velmi kvalifikovane s uciteli diskutovat
(URL: <http://www.eng.uvm.dk/uddanelse> [cit. 2009-08-07]).
Vyssi stfedni odborne vzdelani
Vyssi stfedni odborne skoly si kladou za cil pfipravit zaky na povolani. Novejsi
formu pfedstavuje odborna pfiprava. Student ji muze zahajit bud' vstupem do
dennich kurzu pfislusne skoly nebo do prakticke pfipravy v podniku. Tyto formy na
sebe navazuji nebo probihaji paralelne. Pfiprava na technickych odbornych skolach
trva 4 roky, na obchodnich skolach 3 roky.
Teoreticka vyuka zahrnuje zakladni pfedmety spolecne pro vsechny kurzy a
specialni pfedmety odrazejici specifika jednotlivych zamefeni. Absolventi ziskavaji
vysvedceni o kvalifikaci pro pfislusne povolani (Brdek, Vychova, 2004).
Rydl (1993) uvadi mezi dalsimi typy odborneho vzdelavani kurzy vedouci k
vyssi odborne zkousce (HHX — kurzy) a k vyssi technicke zkousce (HTX — kurzy).
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HHX - kurz je dvoulety, odborne orientovany na obchodni a ekonomickou
cinnost ve spojeni s cizimi jazyky. Pfedpokladem k pfijeti je absolvovani alespon 9.
tfidy lidove skoly. Kurzy konci zkouskou, ktera je srovnatelna s maturitou a
opravnuje ke vstupu na vysokou skolu.
Paralelne s temito dvouletymi kurzy jsou organizevany jednolete kurzy pro
zajemce, ktefi maji vseobecnou maturitni zkousku, ale pro vlastni praxi potfebuji
odbornou kvalifikaci. Student! si vybiraji balicky pfedmetu povinnych a volitelnych
na urovni A, B nebo C podle typu obtiznosti (A-nejvyssi obtiznost, C-nejnizsi
obtiznost).
HTX - kurz je nabizen vyssimi technickymi skolami. Podminky pro pfijeti jsou
obdobne jako u HHX - programu. U HTX - programu se projevuje vyssi variabilita,
protoze fada uchazecu ma jiz absolve vane nizsi zakladni odborne vzdelani, ktere je
zohlednovano. V obou typech programu se objevuje telesna vychova jako volitelny
pfedmet skupiny C ve dvou hodinach tydne. V soucasne dobe jiz byly technicke
kurzy rozsifeny o vseobecne vzdelavaci pfedmety, a proto jejich absolventi mohou
odchazet na vysoke skoly.
Nabidku moznosti odborne pfipravy doplnuji dalsi formy soukromych
komunalnich skol, napf. Skoly pro mladez, vyrobni skoly, denni stfedni skoly aj.
Nektere jsou soucasti systemu dalsiho vzdelavani. Stat venuje velkou pozornost
oblasti odbornych skol. Snahou statu je zajistit, aby vsichni mladi lide meli moznost
dokoncit profesne orientovanou nebo vseobecnou pfipravu navazujici na povinne
vzdelavani, a aby tak zadny clovek mladsi 18 let nebyl nezamestnany. Pfislusna
opatfeni k realizaci teto myslenky byla uvefejnena ve zprave ministra vzdelani a
vedy z konce roku 1993 s nazvem „Vzdelani a vycvik pro vsechny" (Brdek,
Vychova, 2004).
Celkove Ize vyssi stfedni vzdelavani porovnat se stfednimi skolami a gymnazii u
nas. Stejne tak jsou tyto instituce urceny pro zaky ve veku cca 16 az 19 let.
Instituce pro vychovu a vzdelavani deti vyzadujicich zvlastni peci
Vychove deti s ruznymi druhy postizeni je v Dansku venovana velka pozornost.
Pfevlada zde snaha o jejich integraci do skupin deti zdravych. Stejne tak se vytvafeji
optimalni podminky pro zapojovani telesne a dusevne postizenych dospelych do
normalniho zivota. V poslednich desetiletich je preferovana moznost, aby jednotlivci
schopni samostatneho zivota mohli bydlet ve vlastnich bytech, na jejichz vystavbu
vynaklada danska vlada nemale prostfedky.
Co se tyce vzdelani, vedle beznych skol, kde existuji zvlastni tfidy a specialni
vyucovani v beznych tfidach, je ustavena cela fada instituci zajist'ujicich vychovu a
vzdelavani postizenych deti. Podobne je tomu i v Ceske republice, kde centra pro
telesne ci dusevne postizene pomahaji s vystavbou bezbarierovych bytovych
jednotek nebo zajist'uji jak vzdelavani tak pracovni mista pro tyto osoby.
V Dansku je k dispozici domaci odborny poradce pro rodice vychovavajici deti
doma, matefske skoly, specialni skoly pro smyslove postizene deti a mladez na
urovni zakladnich a stfednich skol, stfediskove skoly orientovane na zvladani
zakladnich oblasti zivota ditete, komunalni skoly pro mladez sdruzujici zaky podle
veku, nikoli podle druhu postizeni, stfediska specialniho vyucovani pro tezce
postizenou mladez (Brdek, Vychova, 2004).
Domaci odborny poradce poskytuje odbornou poradenskou a pomocnou sluzbu
rodicum, ktere opatruji postizene dite doma. Pusobeni techto poradcu neni omezeno
na urcity vek, ale prakticky se soustfed'uje na poradenstvi pro postizene deti a
mladez. Podle potfeby ovsem mohou dohlizet i na feseni problemu mladych
dospelych jedincu, zijicich jiz v samostatnych bytech.
Matefske skoly pro postizene deti existuji v Dansku od roku 1954, kdy skupina
rodicu zalozila prvni skolku tohoto druhu. Duraz je u mentalne postizenych deti
kladen na stfidani pracovnich navyku s volnou hrou a stalym menenim cinnosti v
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ramci volneho casu. Vychovatelky maji staly kontakt s rodinou ditete a jsou vedeny
stale skupinove rozhovory o vychove ditete.
Strediskove skoly existovali jiz pfed druhou svetovou valkou. V 60. letech
vznikly tzv. cvicne skoly, vychazejici z pfedpokladu, ze vsichni mohou byt
vzdelavani na urcite urovni. Cvicne skoly uplatnovaly individual™ ucebni plany,
orientovane na zvladnuti zakladnich oblasti, v nichz se dite pohybuje. V 70. letech
byla prostfednictvim komunalnich skol pro mladez s internaty realizovana tendence
cleneni zaku nikoliv podle miry postizeni, ale podle veku. Obsahem techto skol byl
pfedevsim trenink na budouci samostatny zivot a orientaci v byte.
Pro tezce postizenou mladez existuje v Dansku 13 stfedisek specialniho
vyucovani, rozmistenych tak, ze pokryvaji svym pusobenim cele uzemi. Stfediska
vznikla spontanne, bez legislativni podpory, protoze se ukazalo, ze i tezce postizene
deti maji pravo na vzdelani ve skolnim prostfedi, pfizpusobenim rodinnemu zivotu.
Nabidka specialniho vyucovani vychazi z principu normalizace a dnes je
vytvofena fada pfedpokladu, ktere umoznuji skutecne individualne postupovat podle
konkretni diagnozy u kazdeho ditete. Duraz je kladen na socialni cile vyucovani,
sirokou spolupraci s rodici, vybaveni skoly vice jako socialne vhodneho prostfedi|nez
stroheho vzdelavaciho prostoru, stalou moznost pfechodu ditete do jine instituce.
Ucitele maji metodickou svobodu, do 8. tfidy se neklasifikuje, existuji male tfidy
a k dispozici zakum i ucitelum a rodicum je stala poradenska sluzba. Samozfejme.ze
vzhledem k ruznym podminkach jednotlivych obci existuji i problemy, z
pedagogickeho hlediska nejvice ve stalem pfezivani cleneni vyucovani a z hlediska
socialniho ve vzajemnem souziti ruznych skupin deti.
V Ceske republice je sportovni vyziti osob s telesnym ci mentalnim postizenfm
zajisteno napfiklad samotnymi ustavy ci dennimi stacionafi. Tyto organizace se
stfidaji v pofadani specialnich sportovnich olympiad v ruznych mestech. S prubehem
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techto akci pomahaji i student! Fakulty telesne vychovy a sportu Univerzity Karlovi,
ktefi se touto cestou blize seznamuji s problematikou telesne vychovy a sportu pro
handicapovane. Spoluprace slouzi hlavne k vytvafeni pozitivniho vztahu mezi
zdravymi a postizenymi sportovci a k vytvofeni pfedstavy sportu bez barier.
Vysoke skoly
V Dansku se vysoke skoly deli na univerzity a odborne vysoke skoly
neuniverzitniho typu. Univerzitni instituce nabizeji magisterske petilete studium
nebo bakalafske, ktere trva z pravidla tfi az ctyfi roky. Tyto skoly se lisi podle
zamefeni na technicke nebo obchodni obory. Navazujici doktorandske studium trva
tfi roky. Na vysokych odbornych skolach Ize studovat tfi nebo tfi a pullete programy,
kde absolventi neziskavaji zadny titul. Mezinarodne jsou vsak povazovani za
absolventy bakalafskeho studia.
Jak uvadi server danskeho ministerstva skolstvi (dostupny na www.eng.uvm.dkX
mezi nejvyuzivanejsi obory vysokoskolskeho studia patfi bakalafske studium
ucitelstvi na nizsim a vyssim stfedoskolskem stupni a bakalafsky program socialnich
studii. Cilem je poskymout studentum vysokoskolske vzdelani a zaklady praxe,
pfispet kjejich osobnostnimu rozvoji a pfimet studenty k aktivnimu zapojeni do
chodu demokraticke spolecnosti.
Absolvent tohoto programu ziskava titul B. Ed. (bachelor of education), nebo-li
bakalaf ucitelstvi. V pfipade studia telesne vychovy se nabizi program telesne
vychovy a mediciny na Univerzite Odense, Univerzita Aarhus nebo Kralovska
danska skola pedagogickych studii. Je mozne dalsi pokracovani studia ve forme
magisterskeho programu nebo specialnich doskolovacich kurzu pro ucitele formou
programu pro dalsi vzdelavani.
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Obr. c. 3: Danske vysoke skoly
NEJZNAMEjSi DANSKfe VYSOKt SKOLY
(Rydl, 1993).
Severn (mote
Odenae. Skive. Vofdlngbotg, Aalbord. Aartius; 60 uCltelsKyUi senilnaiu)
H unlvmKy (KodaA 1479. Aartius 1928. Oclense 1964. RosklUe 1970, Aalboig 1974)
O obchodnl VS (KodaA. Aartius. Iteming. Slagdae, Helslngor, Sondertoig)




unaeth* VS (KodaA. Aartius, Cabjerg, Odense. Aalboig).
Dalsi vzdelavani mladeze a dospelych
Dalsi vzdelavani dospelych v Dansku se sklada z odborneho formalniho
vzdelavani a z neformalniho. Odborne vzdelavaci kurzy slouzi k:
1. udrzeni a zvysovani odborne kvalifikace,
2. podpofe rozvoje schopnosti ucastniku,
3. pfispeni k feseni restrukturalizace trhu prace, fesi problemy
s prizpusobenim se soucasnym pozadavkum a potfebam pracovniho trhu.
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Pracovnici se diky temto kurzum stavaji kvalifikovani pro vyssi pracovni funkce
a celkove se stavaji flexibilnejsimi na trhu prace. Existuji tfi hlavni zamefeni kurzu.
Temi jsou:
1. Specif! cka pracovni napln a s ni souvisejici dovednosti a schopnosti
(femesla, technicke poznatky, vedomosti o materialech).
2. Obecne dovednosti a schopnosti (informacni a komunikacni
technologic).
3. Manazerske dovednosti a schopnosti (socialni komunikace,
organizace a fizeni).
Tyto programy jsou urceny pfedevsim pro osoby s nizkou kvalifikaci pracujici
v soukromem i vefejnem sektoru, dale pro nezamestnane nebo pro pfistehovalce. Pro
ty existuji specialne upravene verze tohoto vzdelavani.
Pojem "Non-formalni vzdelavani dospelych" je spojeno s danskym filozofem,
basnikem, vzdelavacim myslitelem a duchovnim, NFS Grundtvigem a sjeho
myslenkami o bezplatnem vzdelani. Prvne se muzeme s timto typem skol a kurzu
setkat v 19. stoleti a od te doby tvofi zvlastni misto v danskem vzdelavacim systemu.
Neformalni vzdelavaci cinnosti jsou casto zalozeny na soukrome iniciative nevladni
organizace (NGO).
Neformalni vzdelavani dospelych zahrnuje:
1. Nezavisle neformalni vzdelavaci aktivity: vecerni skoly a
dobrovolne cinnosti ve sdruzeni.
2. Soukrome nezavisle skoly (lidove vysoke skoly - folk high
schools, domaci ekonomicke skoly, umelecke, femeslne a
pokracovaci skoly).
Neformalni vzdelavani zahrnuje vyuku, studijni krouzky, pfednasky, diskuze o
vytvafeni a organizovani aktivit formou vecerni skoly nebo dobrovolne cinnosti ve
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sdruzeni. Za ucast jsou vybirany poplatky. Tento typ edukace disponuje velkou
volnosti ve vyberu pfedmetu a cinnosti
(dostupne na <http://www.eng.uvm.dk/uddannelse > [cit. 2009-07-10]).
Lidove vysoke skoly maji velkou volnost ve vyberu temat, obsahu i metod uceni,
coz znamena, ze mezi nimi existuji znacne rozdily. Duraz je kladen na obecny
charakter pfedmetu, ktere tvofi polovinu vyuky. Zbylou cast venuji hlubsimu studiu
danych pfedmetu nebo osvojeni si nejruznejsich dovednosti. Nektere vysoke skoly se
specializuji na hudbu, divadlo, jine na sport a telesnou vychovu, politiku, umeni nebo
filozofii. Obecne diskuse o dulezitych tematech jsou spolecne pro vsechny (Rydl,
2003).
Kurzy se pofadaji v delce 4 dnu az 36 tydnu a pravidlo vyuky je tzv. piny uvazek.
Studenti jsou ubytovani spolecne na skolnich kolejich a tvofi i s uciteli jednu
komunitu. Minimalni vek pro pfijeti je sedmnact a pul roku.
V Dansku maji tyto skoly dlouholetou tradici a dnes jich existuje jiz nekolik
desitek na celem uzemi. Do teto kategorie spada i Akademie telesne vychovy a
sportu Gerlev. Te se budeme vice venovat v pfipadove studii.
Domaci ekonomicke a femeslne skoly se soustfedi na praktickou, kreativni a
vysokoskolskou vyuku v ramci ekonomiky, umeni a femesel. Vetsina kurzu trva 20
az 40 tydnu a je pfistupna pro osoby starsi 16 let. V soucasne dobe existuje 16
takovych typu domacich skol (URL: <http://www.eng.uvm.dk/uddannelse>[cit.
2009-07-10]).
Pfiprava a dalsi vzdelavani ucitelu
Pfiprava ruznych typu budoucich ucitelu v Dansku se mime lisi od systemu u
nas. A to tim, ze probiha na odlisnych typech skol, jejichz ruzne podminky vychazeji
z mistni geograficke a socialne ekonomicke specificnosti oblasti. Cast ucitelskych
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seminafu a koleji patfi statu, nektere jsou komunalni, jine soukrome. Vsechny tyto
instituce jsou ale dotovany statem na stejne urovni.
Vychovatelky pfedskolnich zafizeni a socialne vychovni pracovnici se
vzdelavaji na tzv. kolejich, typove podobnych vyssimu stfednimu vzdelani.
Zajimavosti je, ze jeste pfed vstupem do skoly je po studentech vyzadovana alespon
dvouleta odborna praxe v nejakem odpovidajicim zafizeni nebo alespon zkusenosti
pedagogickeho charakteru.
Ucitele ,,folkeskole" pro zakladni a nizsi stfedni vzdelavani se pfipravuji ve
ctyfletych pedagogickych seminafich vysokoskolskeho charakteru. Pro budouci
pedagogy je mozny vyber specializace nizsi stupen, vyssi stupefi ci specialni pfiprava
pro postizene deti. Novejsim doplnkem jsou povinne kurzy ze spolecneho zakladu
pfedmetu, v nichz se studenti seznamuji s formami a metodami samostudia a
efektivniho vyuzivani casu, zdokonaluji vlastni fecovy a komunikativni projev a
ziskavaji poznatky z oblasti logopedie a jazykove kultury vubec. Tyto kurzy jsou u
nas zatim pouze ve forme volitelnych pfedmetu.
Ucitele vyssich stfednich vseobecne vzdelavacich skol absolvuji tzv.
pedagogikum v ramci pfipravy ucitelu v prubehu studia v Univerzitnim centru
v Roskilde. Pro Dansko beznou soucasti je petimesicni pedagogicka praxe az po
ukonceni vzdelani. Student ji absolvuje na konkretni skole pod vedenim zkuseneho
kantora. Po porade pfislusne komise ziska absolvent rozhodnuti o ucitelskych
schopnostech a muze samostatne vyucovat.
Ucitele vyssich stfednich odbornych skol prochazi v podstate podobnou
pfipravou jako ucitele vseobecne vzdelavacich skol. Rozdil je pouze v pfiprave
ucitelu odbornych pfedmetu. Tito ucitele ziskavaji kvalifikaci na odbornych
vysokych skolach a jejich obsah a formy se lisi podle zamefeni na odborny smer,
bud' pro technicke skoly nebo pro obchodni.
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Vysokoskolsti ucitele musi splnovat nasledujici kriteria: absolvovani pfislusne
vysoke skoly, delsi praxi v oboru, akademickou kvalifikaci a schopnost samostatne
vedecke prace. V zasade se od ucitelu na vysokych skolach nepozaduje specialni
pedagogicka pfiprava. Pouze ucitele na ucitelskych kolejich a v ucitelskych
seminafich musi byt absolvent! pedagogickeho smeru univerzit nebo absolvent!
Kralovske danske skoly pedagogickych studii.
System dalsiho vzdelavani ucitelu vsech typu skol je v Dansku velmi pestry jak
z hlediska forem, tak i obsahu. Pro pfedskolni pedagogy jsou organizovany ruzne
kurzy, behem kterych se ucastnici jednou tydne schazi ve vybrane pfedskolni
instituci a pod vedenim zkusenych pedagogu ziskavaji informace a prakticke
dovednosti, vymenuji si zkusenosti a nazory na urcite cinnosti a rozvijeji vlastni
zasobnik metod a forem pusobeni na deti.
Jednotlive oblastni pedagogicke ucitelske seminafe nebo Kralovska danska skola
pedagogickych studii organizuji kurzy ruzne urovne i delky pro ucitele ,,folkeskole".
Pro vzdelavani ucitelu vyssich vseobecne vzdelavacich skol neexistuje v Dansku
zadna centralni instituce. Jejich dalsi vzdelavani organizuje ministerstvo ve
spolupraci s pfedstaviteli jednotlivych asociaci podle pfedmetoveho zamefeni. Tyto
kurzy jsou pouze nekolikadenni a slouzi pfevazne k vymene informaci z vlastniho
oboru.
Pro ucitele odbornych skol jsou pofadany vzdelavaci kurzy nejen pedagogickeho
nebo psychologickeho charakteru, ale i specializovane podle odbornych pfedmetu.
Ucitele zde tvofi pracovni skupiny a fesi modelove urcite problemy vlastni skoly.
4.5 Souhrn
Celkove je vzdelavaci system v Dansku podobny systemu v Ceske republice co
se tyce struktury rozdeleni jednotlivych vzdelavacich stupnu podle veku studentu.
Rozdil vsak najdeme v pfistupu ke studentum, k ucivu a k vyuce vubec. Ceske
vzdelavani je charakterizovano pevne stanovenou ucebni latkou s dominantnim
postavenim ucitele. Danske tradice upfednostnuji postaveni zaka a jeho zapojeni se
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do organizace a realizace vyucovani. Diky tomu, ze zde maji vychovni a vzdelavaci
pracovnici vysokou prestiz, jsou ucitele brani jako odbornici, ktefi podnecuji svymi
diskusemi reformni zmeny.
Dansko je jednou z mala zemi, kde je skolstvi veci vefejnou. Tim se rozumi, ze
spolecnost i jednotlivci mohou svoji cinnosti ovlivnovat deni na poll vzdelavani.
Odlisny od Ceske republiky je take pfistup ke vzdelavani zdravotne a mentalne
postizenych jedincu. Danska vlada venuje teto oblasti velkou pozornost a snazi se o
vytvafeni stale lepsich a kvalitnejsich podminek pro vyuku postizenych a pro jejich
rodice a pecovatele.
Dalsi vyjimku tvofi vysoke lidove skoly. Takovyto stupen vzdelavani se u nas
v podstate nevyskytuje. V Ceske republice Ize ze sportovniho a telovychovneho
hlediska vzdalene pfirovnat napfiklad obory na vyssi odborne skole Palestra, obor
Trenerstvi na Univerzite Karlove a ruzne druhy seminafu a skoleni se zamefenim na
urcite sportovni odvetvi ci na pedagogickou cinnost (napf. skoleni cvicitelu CASPV,
Sokola , CSTV apod.)- Z hlediska struktury se tyto pfiklady ale nedaji srovnavat.
Bud' jsou to totiz skoly, kam studenti dochazi kazdy den, nebo jsou to kratkodobe
kurzy (vetsinou nekolik vikendu) zamefene na urcitou oblast vzdelavani a urcene pro
ziskani specializace. Proto se pro pochopeni teto problematiky budeme v teto praci
zabyvat rozborem lidovych vysokych skol s pfikladem ctyfmesicniho kurzu na
Akademii telesne vychovy a sportu Gerlev (Gerlev idraethojskole).
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5. Cil prace, metodologie
Cil prace:
Cflem prace je prostfednictvim analyzy zahranicniho studijniho programu ilustrovat
alternativni formu vzdelavani v telesne vychove a sportu, zejmena ve specializaci
tanec, z hlediska ovlivnovani vybranych kompetenci zaka a ucitele.
Vedecka otazka:
Pusobi proces vzdelavani na ovlivnovani vybranych kompetenci zaka a ucitele ve
vsech blocich vyuky specializace tanec?
Podnecuji jednotlive lekce pohybovou kreativitu studentu?
Metodologie:
Zposouzeni jednotlivych teorii vzdelavani vybereme dilci postupy pouzitelne
v oblasti telesne vychovy a sportu. Pomoci prime metody zpracujeme popis
studijniho programu na zahranicni vzdelavaci instituci. Kritickou analyzou
jednotlivych lekci a bloku vyuky vymezime moznosti ovlivneni vybranych
kompetenci zaka a ucitele. Prostfednictvim metody pozorovani a srovnavani
realizace vyuky provedeme hodnoceni obsahu lekci, didakticke cinnosti a pfinosu
vyuky z hlediska ovlivnovani kompetenci.
Ukoly vyplyvajici z cile prace:
Studium odborne literatury z oblasti teorii vzdelavani.
Studium forem danskeho vzdelavaciho systemu se zamefenim na celozivotni
vzdelavani.
Rozbor systemu vzdelavani a realizace vyuky na danske Akademii telesne vychovy a
sportu Gerlev.
Analyza studijniho programu specializace tanec.
Vyhodnoceni ziskanych poznatku.
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6. Vysoke lidove skoly (folkehojskole)
Vysoke lidove skoly (folkehojskole) jsou instituce neformalniho pokracujiciho
vzdelavani dospelych. Tyto skoly tvofi urcitou zvlastnost ve vsech skandinavskych
zemich a maji mnohaletou tradici, temef 150 let. To vysvetluje i nemaly pocet na
celem uzemi. V soucasnosti fianguje 87 techto typu skol. Pfehled jejich rozmisteni
najdeme na obrazku4. Definice je znacne obtizna, z duvodu jejich specificnosti.
Vychazi hlavne zjineho pfistupu ke studujicim a k obsahu uciva a z celkove
myslenky zakladatele N. F. S. Gruntviga.
Obrazek c. 4: Rozmisteni vysokych lidovych skol ,,folkehojskole" na uzemi Danska.
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6.1 Rizeni a sprava vysokych lidovych skol
Skoly jsou soukrome organy, osvobozene od povinnosti statnich skol, vyjimecne
svou organizaci a volnosti vyberu uciva a ucebnich metod. Na financovani se podili
stat, ktery svymi dotacemi kryje vice jak 85% provoznich nakladu skoly. Dale pak
rodice studentu a skola svymi fondy. Instituce jsou zapsany pod Ministerstvem
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skolstvi. Vsechny skoly patfi pod Asociaci vysokych lidovych skol v Dansku,
,,Folkeh0jskolernes Forening i Danmark", dale jen FFD.
Mezi hlavni aktivity FFD patfi:
• Poradenstvi pro lidove VS v oblasti pravnich a organizacnich zalezitosti.
• Uvadeni skol na trh.
• Rozvojove projekty a skolni inovace.
• Prosazovani zajmu lidovych vysokych skol na politickem poli.
URL: <http://www.hojskolerne.dk/organization>[cit. 2009-07-12].
Vyuky na lidove vysoke skole se mohou ucastnit i zahranicni zajemci novych
clenskych statu EU. Pfijati studenti maji moznost ziskat grant na pokryti casti nebo
celych nakladu na pobyt a studium. Ten to fond spravuje mezinarodni vzdelavaci
agentura v Dansku, CIRIUS, o ktere se blize zminime v kapitole Zahranicni studenti.
Lidove vysoke skoly neslouzi pro ziskani univerzitni kvalifikace a absolventi
neobdrzi diplom ani titul, pouze osvedceni o ucasti. Stejne tak nedochazi ke
klasifikaci v prubehu studia ani v zaveru, tudiz zaci nemusi plnit zadne vystupni
zkousky. Nelze zde tedy ocekavat vyuku podle akademickych norem.
6.2 Historic vysokych lidovych skol
Ve tficatych letech 19. stoleti zacinaly byt v danske spolecnosti oblibene filozoficke,
pedagogicke a kulturni nazory kneze, myslitele a basnika Nikolaje Frederika Severina
Gruntviga. Ten ostfe kritizoval vysoke poplatky na mestskych skolach, ktere byly podle
zakona z roku 1814 soucasti systemu vseobecnych lidovych skol. Hajil prava rodicu na
zakonem chranene bezplatne vzdelani. Ve svych spisech poukazoval na nutnost posileni
vzdelanosti venkovskeho lidu, prostfednictvim obcanskych nebo prave vysokych
lidovych skol, ktere mely byt hlavne prakticky zamefene. Naplni byly nejen pfedmety
beznych vefejnych skol, ale historic a kultura danskeho lidu, vyvoj danske literatury,
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rozbor danskych zakonu, system cinnosti parlamentu a prubehu voleb. Velkou cast
vyuky vyplnovala telesna kultura, cviceni v pfirode a opakovani latky formou volnych
rozhovoru. (URL: <http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Denmark>[cit. 2009-08-
16]).
Obr. c. 5: Nikolaj Frederik Severin Gruntvig (Wikipedia,2009).
Rydl (1993), ktery se jako jeden z mala autoru podrobne zabyva zivotem a
myslenkami Nikolaje Frederika Severina Gruntviga, uvadi, ze v roce 1836 se
Grunvig v serii spisu se skolskou a pedagogickou tematikou zabyval prave
myslenkami na zfizeni takovychto typu skol. Svoji ideu o pfirozenem lidovem
vzdelani, zalozenem pfedevsim na zivem slovu nez na ucebnicich, se snazil
zpracovat i v danskych nabozenskych pisnich. Z toho vychazi tradice zpevu na
vysokych lidovych skolach. Pote co nebyl vyslysen v Dansku, se pfesunul se svou
novodobou myslenkou do Norska, kde skoncil bohuzel podobne. Po navratu do
Danska, v SO.letech 19. stoleti, se Gruntvig zaslouzil o vznik vysokych lidovych skol
pro rolnickou mladez. Vroce 1844 vznikla na zaklade jeho promyslene koncepce
vysoka lidova skola v Roddingu. Od te doby se pocet skol rychle zvysoval a mezi
roky 1865 a 1870 vzniklo asi 50 podobnych skol.
Do teto doby nebylo zvykem, aby se zeny ci divky stavaly studentkami na
podobnych akademiich. To zmenila az dalsi stoupenka Gruntvigovych ideji, Nathalie
Zahle. Vytvofila devitilete vyssi divci skoly, ktere vyucovaly zejmena danstinu, cizi
jazyky, dejepis a pfirodni vedy. Do konce stoleti vzniklo na 25 podobnych instituci.
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Podobnou myslenkou se zabyval i Kristen Mikkelsen Kold, fadovy ucitel
venkovske lidove skoly. Zaslouzil se o propagaci koedukovane vychovy, ktera se
zanedlouho stala samozfejmosti. Kold byl oproti Grunvigovi zkusenym dlouholetym
pedagogem, a tak si brzy vytvofil vlastni organizacni a vyucovaci teorii, kterou
vyuzival ve sve soukrome skole zalozene roku 1851. Jeho teorie vyucovani se
soustfedila na kazde dite jako jedince a pozadovala od ucitele rozpoznani talentu a
jeho rozvijeni. Svoje myslenky shrnul do knihy ,,O detske skole", ktera vysla az po
jeho smrti roku 1877.
Jak uvadi Eichberg a Kosiewicz (2007), roku 1901 doslo v danskem parlamentu
k reformam. Lide si prosadily potfebu vzniku novych lidovych vysokych skol s vetsi
variabilitou zamefeni. Do teto doby se skoly specializovaly pfevazne na vseobecne
vzdelani a nabozenskou tematiku. Na tento popud vznikly ve dvacatych a tficatych
letech 20. stoleti skoly se zamefenim na gymnastiku a sport obecne. Jako pfiklad
uvadime Ollerup (zalozena roku 1920), Snoghoj (1925), Gerlev (1938), o kterem je
vice informaci v samostatne kapitole a Viborg (1951).Od te doby se samozfejme
podoba skol a naplfi vyucovani mirne menila vzhledem k pozadavkum a potfebam
soucasnosti. Hlavni myslenka, zalozena na vzajemnem vzdelavani ucitele a zaka, ale
zustala (Rydl, 1993).
6.3 Filozofie vysokych lidovych skol
Gruntvig usiloval o povzneseni celkove kulturni, telesne i moralni a vzdelanostni
urovne danskeho naroda. Je mu pfiznavano autorstvi vyrazu ,,folkeoplysning", ktery
Ize pfelozit jako vychova dospelych a mladeze. Timto vyrazem se nechape pouze
vychova, ale celkova dusevni a telesna kultivace. Duraz je pfitom kladen na
soudrznost skupiny, ne jen na silu jedince (Rydl, 1993). I tak je mozne jednoduse
vystihnout filozofii vysokych lidovych skol.
Ones existuje spravni aparat, ktery koordinuje jak lidove vysoke skoly, tak i
sportovni kluby, organizace a jednoty, spolecenske zajmove spolky a organizace a
celkove vsechny instituce, ktere se jakymkoliv zpusobem podileji na telesne a
dusevni kultivaci danskeho obyvatelstva. To potvrzuje celkovy zajem o prosazeni a
udrzeni zdraveho zivotniho stylu vsech obyvatel. (URL:
<http://www.eng.uvm.dk/organization>[cit. 2009-07-12]).
Lidove vysoke skoly jsou v podstate internatni instituce zasazene vetsinou do
venkovskeho prostfedi, kde ziji ucitele a zaci pospolu. Celkovy chod je zalozeny na
absolvovani pfedmetu, ktere si studenti vybiraji a na spolecne travenem case. Pokud
bychom meli popsat kazdodenni zivot na lidove vysoke skole nekomu, kdo nema
absolutne zadnou pfedstavu, pak je to velka rodina studentu a ucitelu, ktefi se
navzajem vzdelavaji, uci se novym dovednostem, diskutuji, spolecne si hraji a
vytvafeji nezapomenutelne obdobi ve svych zivotech. To vse v malebne danske
pffrode, s milymi danskymi obcany a bez jakehokoliv stresu z plneni zkousek.
Webovy portal hojskolerne.dk, ktery uvadi informace o vsech soucasnych vysokych
lidovych skolach, vytvofil hlavni rysy techto instituci. Temi jsou:
• Pobyt s trvanim nekolik tydnu az mesicu.
• Spolecne stravovani, ubytovani a traveni volneho casu.
• Siroky vyber pfedmetu a zajmovych cinnosti.
• Absence prubezne i zaverecne klasifikace.
• Pedagogicka svoboda.
• Rozvoj dovednosti, schopnosti a celkovy rozvoj osobnosti.
• Socialni a demokraticka ucast.
Skoly tedy nabizi kratke a dlouhe kurzy. Ty kratke byvaji vetsinou v trvani
jednoho ci dvou tydnu a jsou urceny tern, co si chteji vyzkouset neco noveho a
pfipadne si vybrat specializaci budouciho studia. Lze si vyzkouset ruzna sportovni
odvetvi, vafeni, vytvarne umeni nebo dramaticky krouzek. Kurz je mozne absolvovat
s pfateli ci rodinou. Existuji kurzy pro rodiny s detmi, pro seniory, kurzy zamefene
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na cestovani, ci jinou cinnost, jak uz je uvedeno vyse. Tuto vyuku si studenti hradi
sami, vetsinou na ne nelze ziskat grant pro pokryti nakladu. Kratke kurzy jsou
pfevazne vedeny v danstine. Vyuku v anglictine najdeme pouze u dlouhych kurzu,
ktere jsou urceny i pro zahranicni studenty
(URL:<http://www.hojskolerne.dk/courses/korte-kurser>[cit. 2009-08-18]).
Bezna delka pobytu pfi dlouhem kurzu se pohybuje od osmi do ctyficeti tydnu.
Typicky pobyt v lidove vysoke skole trva 4-5 mesicu a vetsinou podzimni turnus je
veden v anglickem jazyce. Kazda skola ma bud' sve zamefeni, napfiklad na sport,
drama, filozofii, vytvarne umeni, nebo se specifikuje na ruzna odvetvi najednou. Je
proto velice dulezity dukladny vyber skoly podle pfedstav a zajmu studenta. Pro
upresneni pfedstavy uvadime seznam nejruznejsich oblasti pfedmetu na vysokych
lidovych skolach (URL:<http://www.hojskolerne.dk/courses/lange-kurser>[cit. 2009-
08-18]).
Seznam pfedmetu a temat bezne se vyskytujicich na danskych lidovych vysokych
skolach (URL: <http://www.hojskolerne.dk/courses/subjects-and-themes>[cit. 2009-
08-18]):
Humanitni a socialni vedy
• Archeologie
• Kfest'anstvi
• Kultura a komunikace

























































• Divadlo / drama





• Pfiroda a zivotni prostfedi









Socialni sluzby, terapie a zdravi








Vysoke lidove skoly poskytuji ubytovani na jednoluzkovych nebo dvouluzkovych
pokojich, ktere se nachazeji pfimo ve skole nebo v jeji tesne blizkosti. I to slouzi pro
vetsi navozeni rodinne atmosfery. Vsichni studenti dansti i zahranicni nejen spolecne
bydli a stoluji. Behem pobytu je povinnosti odpracovat nekolik dni jako pomocna
sila v mistni kuchyni. Tim padem maji studenti moznost zasahovat do vyberu jidel,
na kterych se i sami podileji. Nasledne pomahaji i s uklidem spolecnych prostor a
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kuchyne. Minimalne jednou tydne se konaji velka spolecna setkani vsech studentu a
ucitelu. Student! take maji moznost travit spolecne volny cas vyuzitim nejruznejsich
sportovisf ve skole a jejim okoli. Skola take nabizi volny pfistup do mistnosti
vybavenych hudebnimi nastroji, potfebami na vytvarnou cinnost a podobne. Vsechna
tato zafizeni jsou mimo vyuku zakum zcela k dispozici a je nutne poznamenat, ze
oproti pomerum v Ceske republice, jsou pine k vyuzivani zpfistupneny vsechny
hudebni aparatury a sportovni nacini a nafadi.
Absence jakehokoliv znamkovani a zkouseni vytvafi v tomto skolnim prostfedi
velmi pfatelskou a neformalni atmosferu. Respekt, rovnost, spoluprace, dialog a
tolerance jsou nektere z klicovych slov, kterymi Ize charakterizovat kazdodenni
zivot. To ovsem neplati jen mezi studenty. Jednou z hlavnich myslenek lidovych
vysokych skol je rovnost a vzajemna vymena zkusenosti mezi uciteli a studenty.
Hodiny jsou zname volnosti projevu zaku a tvorbou diskusi. Ucitele maji moznost
v prubehu vyukoveho planu upravovat ucebni napln i metody uceni podle danych
podminek a zajmu studentu.
Myslenku socialni pospolitosti na lidovych skolach podporuje kazdodenni
spolecny zpev. Jak je uvedeno v kapitole o historii techto instituci, jiz Gruntvig
zakomponoval charakteristiky folkehoj skole do nabozenskych pisni. Sam jich napsal
neuvefitelnych 1585. Postupem casu vznikly zpevniky typickych folkehojskole pisni.
Nejnovejsi vydani takoveho zpevniku bylo vydano roku 2006 o obsahu 572 pisni,
nejen nabozenskych, ale i modernich popovych, rockovych, danskych a anglickych.
Pro lepsi pfedstavu kazdodenniho zivota uvadime pfiklad tydenniho skolniho
programu.
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Kazdy den se po snidani konaji ranni shromazdeni, tzv. morning essambly, kde
se sejdou vsichni studenti a ucitele, nekdyje pfitomen i feditel. Program je v podstate
volny, zalezi na nutnosti informovat zaky ci ucitele o nejake udalosti ve skole nebo
cele shromazdeni vedou skupinky studentu, ktefi pfipravi obsah. Nase skupinka
ceskych studentu z roku 2005 napfiklad seznamila danske spoluzaky a ucitele
s Fakultou telesne vychovy a sportu formou prezentace fotek a textu. Velkou cast
jsme venovali popisu sportovnich kurzu a nasich zazitku z nich. Dale jsme popsali
nase tradicni svatky a zpusob jejich traveni (Stedry den, Dusicky, Sv. Mikulas a
podobne). Take jsme pfipravili pro Dany kviz o Ceske republice, kdy jsme vybrali
nejenom zakladni fakta o nasem statu, ale i spoustu zajimavosti tak, aby forma
vzdelani byla o to zabavnejsi. Zajimavosti je, ze dansti spoluzaci velmi dobfe znali
naseho jiz byvaleho prezidenta Vaclava Havla. I pfi techto srazech ma svoje misto
zpev, mysleny jako pozitivni zacatek do spolecneho dne. Zpivaji se pisne
z klasickych ,,hojskolerne" zpevniku.
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Student! jsou rozdeleni podle specialized a nasleduji hodiny sportu, umeni,
hudby atd. Kazdy student si na zacatku pobytu vybira hlavni pfedmet. Ten se
v programu vyskytuje nejcasteji a je mu venovana nejvetsi pozornost. Dale si zaci
zvoli dalsi pfedmet zajmu, ktery slouzi jako doplnkovy a vetsinou maji moznost ho
alespon jednou za dobu pobytu zmenit. Je zde take moznost volby z nekolika
teoretickych pfedmetu jako je sportovni psychologic, demokracie, hodiny anglickeho
jazyka pro zahranicni studenty, historic sportu a tak dale.
Shromazdeni tfid nebo skupin se kona bud' pro feseni drobnych meziosobnich
problemu nebo pro utuzeni kolektivu a uziti si pfijemne pfatelske atmosfery. Mohou
take slouzit jako hodiny diskusi o nejruznejsich tematech, jako demokracie, politika,
obcanstvi, problemy ve spolecnosti. Tento cas mohou studenti take vyuzit jako dobu
pro vymysleni a utvafeni dalsiho programu nebo pro hodnoceni jiz probehleho.
Nedilnou soucasti je zde uklid spolecnych prostor. I to je soucasti filozofie
lidovych vysokych skol. Na zacatku pobytu ucitele pfideli kazdemu studentovi cast
spolecnych prostor, o jehoz cistotu se musi starat behem celeho pobytu ve skole.
Nejen ze si studenti uvedomuji a vice vazi prace uklidove sluzby, ale tento akt slouzi
i pro vetsi pocit sounalezitosti a pfispeni ke spolecnemu pfijemnemu prostfedi pro
zivot ve skole.
Dalsi misto je dano umeleckym aktivitam, kterymi mohou byt vytvarne cinnosti,
prace s videotechnikou, rucni prace, dramaticky krouzek a podobne. Cely tydenni
program umoznuje i dostatecne vyuziti volneho casu. Ten mohou studenti travit jak
ve vybavenych vnitfnich a venkovnich prostorach skolniho arealu, tak i mimo nej.
Vikendy maji studenti volne nebo s tematickym programem, ktery tvofi studenti,
ucitele nebo vsichni spolecne. Pro zahranicni studenty se nabizi moznost
poznavacich vyletu po Dansku. S jejich naplanovanim vzdy velmi vfele pomohou jak
spoluzaci tak ucitele. Pro danske studenty je to moznost navstivit sve pfitele a rodinu
a vypravet jim o novych zazitcich ze skoly.
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Uvedeny casovy plan slouzi jen jako pfiklad. Konkretni napln a rozsah muze byt na
kazde lidove vysoke skole odlisny.
6.4 Zahranicni student!
Vysoke lidove skoly jsou uspofadany v zavislosti na rozvoji spolecnosti. Idealni
pfedstava je, ze se zde budou mit moznost vzdelavat obcane vsech zemi,
spolecenskych urovni a ruzneho nabozenskeho vyznani. V soucasne dobe proto
existuje moznost pfihlaseni pro zahranicni studenty. Nektere kurzy se ztohoto
duvodu oteviraji v anglictine, vyjimecne pak ve francouzstine, nemcine nebo
cinstine. Vyuka probiha bud' pouze v cizim jazyce nebo paralelne i v danskem.
Podporu studia v zahranici zajist'uje narodni agentura CIRIUS. Patfi pod danske
ministerstvo pro vedu, techniku a inovace. Je odpovedna za podporu
internacionalizace vzdelavani a odborne pfipravy v Dansku
(URL:<http://www.hojskolerne.dk/the-folk-high-school/international-students>[cit.
2009-07-15]).
Mezi hlavni ukoly narodni agentury CIRIUS path':
• rozsifeni a posileni internacionalizace vzdelavani a odborne pfipravy na
vsech urovnich,
• manipulace statni spravy, mezinarodnich vzdelavacich programu pro
vzdelavani, odborneho vzdelavani a pfipravy, vysokoskolskeho vzdelavani a
vzdelavani dospelych i mladeze
• autoritativni rozhodnuti v oblasti hodnoceni a uznavani zahranicnich
kvalifikaci
• pusobeni jako narodni informacni centrum ve vztahu k internacionalizaci
• pfispivani k rozvoji mezinarodni spoluprace mezi vzdelavacimi institucemi a
ve vztahu k obchodu a prumyslu
• vytvafeni iniciativy tykajici se internacionalizace vzdelavani a rozvoje
schopnosti v globalni spolecnosti.
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Diky podpofe CIRIUS mohou zahranicni student! ziskat grant na pokryti dilci
nebo uplne castky skolneho. Pfihlaseni ke studiu na danske lidove vysoke skole je
mozne pfes webove stranky dane akademie nebo zaslanim pfihlasky postou. Po te
vetsina skol, diky trvale spolupraci s programem CIRIUS, sjedna dane podminky za
studenta a tomu uz zbyva jen pfijet do skoly, vstfebavat nove zkusenosti a ziskavat
nove pfatele (dostupne na http://www.ciriusonline.dk/tilskud [cit. 2009-07-13]).
Minimalni vek pro pfijeti, 17 a pul roku, je stejny jako pro danske studenty.
Bezne se nekonaji zadne pfijimaci pohovory, ovsem nektere skoly vyzaduji urcitou
zkusenost pfi vyberu specifickych aktivit. Jedinou podminkou pro zahranicni
studenty zustava alespon castecna znalost ciziho jazyka. Jak ucitele, tak studenti jsou
ale velmi tolerantni a napomocni pfi zlepsovani komunikace v anglictine, ci jinem
cizim jazyce.
Hlavni myslenka Gruntviga, tedy vzdelani pro kazdeho, se dostala do
mezinarodnich dimenzi. Lidova vysoka skola je tedy misto, kde se maji lide schazet
a naucit se zit ve vztahu navzdory nebo dokonce kvuli jejich odlisnosti.
Seznam vysokych lidovych skol a nabidky jejich specializaci pro dlouhe kurzy
2009/2010 je uveden v pfiloze c. 1
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7. Akademie telesne vychovy a sportu Gerlev (Physical education
and sport academy Gerlev)
Jednou z vysokych lidovych skol s dlouhou historii je Akademie sportu a telesne
vychovy Gerlev (Gerlev Idraethojskole). Studia na teto skole se v minulych peti
letech zucastnila vice nez desitka studentu z Ceske republiky, vetsinou soucasne
studentu Univerzity Karlovy v Praze, Fakulty telesne vychovy a sportu. Vsichni
absolventi si odnesli nejen mnoho odbornych poznatku z ruznych studijnich
specializaci, ale hlavne zde nasli nesmirnou inspiraci pro sve dalsi profesni pusobeni
jako pedagogove v oblasti telesne vychovy a sportu. V nasi praci se zamefime na
obsah kurzu a na specializaci tanec.
7.1 Historic a filozofie skoly
Skola vznikla v prvni polovine 20. stoleti na podnet siroke vefejnosti, ktera
pozadovala vice skol s telovychovnym zamefenim. Akademie sportu a telesne
vychovy Gerlev, lezici jizne od mestecka Slagelse, byla zalozena roku 1938 ucitelem
telesne vychovy Kristianem Krogshedem (1893 - 1988). Ten byl sam studentem na
podobne lidove vysoke skole ve dvacatych letech 20. stoleti.
Obr. c. 6 : Zakladatel Gerlev Idraethojskole Kristian Krogshede.
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Kristian Krogshede spolu se svym kolegou Nielsem Bukem navstivil Prahu
v roce 1926 a ucastnil se Sokolskeho sletu na Strahovskem stadionu jako ohromeny
divak. V te dobe vystupovalo na plose temef 50 000 muzu a 30 000 zen. Posleze
popsal Cesky Sokol jako organizaci s obrovskym poctem clenu (v obdobi po prvni
svetove valce mel temef jeden milion clenu) a s nebyvale dobrou organizacni
strukturou (Bonde, 2006).
Na vystavbe samotne budovy skoly a jejich okolnich sportovisf se podileli
obyvatele a budouci studenti. Skola pusobila jako vysoce uznavana instituce pro
vzdelavani mladych ucitelu a cvicitelu sportu pro vsechny.
Jiz od sveho zalozeni se skola tesila velke oblibe a spolupracovala s ruznymi
organizacemi na celem svete. Pfikladem je pozvanka - plakat na vystoupeni
danskych gymnastu a tanecniku, v te dobe jeste Sportovni a gymnasticke akademie
Gerlev (viz. pfiloha c.l). Tato vystoupeni fungovala jako propagacni a svym
zpusobem i osvetove akce danskeho sportovniho a zivotniho stylu.
Postupem casu dochazelo k prestavbam a hlavne k dobudovani ostatnich
sportovisf a budov v akademii. Pfehled fotodokumentace z doby zalozeni a z roku
2005 je uvedena v pfiloze c. 1.
V soucasnosti existuji plany na pfestavbu celeho plaveckeho bazenu na relaxacni
a vodni centrum z duvodu spoluprace s danskou vladou v programu lecby a prevence
obezity. I diky takoveto spolupraci ziskava gerlevska akademie fmancni podporu pro
svuj provoz a programy podobneho typu funguji pro skolu jako forma propagace.
Skola take uzce spolupracuje s Centrem pro vyzkum v oblasti sportu, zdravi a
spolecnosti (CISC) na Univerzite vjiznim Dansku. CISC se zabyva napfiklad
projekty prevence proti obezite a na akademii Gerlev je v planu pofadani sportovnich
a skolicich kurzu na uvedene tema. Tato spoluprace trva jiz od roku 1970. Univerzita
spolupracuje mimo jine take s Karlovou Univerzitou. Ten to vztah je jak formalni
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(vyzkumy, projekty), tak i neformalni, v podobe vymeny znalosti a zkusenosti obou
skol. Dalsi rovinou spoluprace je propojeni s DGI (Danskou gymnastickou asociaci)
na bazi pofadani skoleni, kurzu a akci pro cvicitele i cvicence na pude Akademie
Gerlev. Jedna se o skoleni cvicitelu ruznych sportovnich odvetvi, skoleni vedoucich
pracovniku, sportovni akce, souteze a v nemale mire take o mnoho pfednasek o
pedagogice sportu a telesne kultufe (dostupne na: www.dgi.dk). Je tedy vice nez
patrne, ze se tato sportovni skola snazi spolupracovat s vyznamnymi danskymi
asociacemi a tim se dostat do povedomi vefejnosti jako instituce podporujici
vzdelavani a zdravy zivotni styl.
Filozofie Gerlev Idraethojskole je podobna ostatnim lidovym vysokym skolam
v Dansku. Je vsak velmi slozite pochopit atmosferu skoly bez osobniho prozitku. Na
Akademii Gerlev ziji studenti nekolik mesicu pohromade na dvouluzkovych
pokojich v kolejich umistenych pfimo ve skole. Ucitele bydli v sousedstvi skoly i se
svymi rodinami a vsichni se ucastni jak spolecneho stravovani, tak i sportovnich a
kulturnich akci. Cela filozofie cinnosti spociva na spolupraci, dialogu a feseni
problemu.
Soucasny feditel akademie Finn Bergren vystihuje princip akademie ctyfmi
pojmy: Playing (hrani si), Fighting (boj s ostatnimi a se sebou samym), Dancing
(tanceni), Absorbing (vstfebavani novych zkusenosti a znalosti). Heslem propagace
akademie je slogan, ze pobyt na Akademii Gerlev vas posune dal. Tim je mysleno, ze
si behem kurzu studenti vyzkousi spoustu novych veci, o mnohych dalsich se dozvi v
diskusi a nektefi v sobe objevi doposud neobjevene vlastnosti a dovednosti, diky
kterym se mohou lepe rozhodnout, jakym smerem se bude jejich zivot dal vyvijet.
Mnohdy studentum pomuze pobyt i ve vyberu zamefeni nasledneho studia. Nektere
skoly proto nabizi i pfipravne kurzy na univerzitu.
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Obr. c. 7: Soucasny feditel Akademie tv a sportu Gerlev, Finn Bergren.
Doha studia na akademii je velmi intenzivnim a poucnym obdobftov zivote
studenta, plnym tolerance, otevfenosti, novych zkusenosti a svobody. Kazdy student
si na zacatku pobytu zvoli specializaci a sportovni pfedmety. Po te si muze vybrat
z nekolika teoretickych pfedmetu a zapsat se do nektereho ze skolnich tymu. Zbyly
cas venuje ruznym aktivitam volnocasoveho charakteru. Podrobnejsi popis
jednotlivych pfedmetu je uveden v nasledujici kapitole.
7.2 Program skoly
Specializace
Specializace je pfedmet s nejvetsi tydenni dotaci hodin. Student si voli
specializaci na zacatku kurzu a navstevuje ji po celou dobu pobytu. Specializace
podzimu roku 2005 byly Dobrodruzstvi (121ekci/tyden), Tanec (161ekci/tyden) a
Fitness (141ekci/tyden).
Hlavni pfedmety se do teto doby velmi rozrostly a na rok 2009/2010 jsou
nabizeny nasledujici s dotaci 10 az 14 lekci tydne:
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Naplfi jednotlivych specializaci se castecne meni. Zalezi na pfistupu ucitele i
zaku. Obecne Ize obsah pfedmetu popsat podle webovych stranek gerlev.dk takto:
Dobrodruzstvi
Naplni tohoto pfedmetu je plavani, beh, cyklistika, in-line brusleni, mofske
kajaky, orientacni beh a pobyt v pffrode. Studenti behem kurzu trenuji vsechny tyto
aktivity a nekolikrat se ucastni vyletu do pfirody nebo nekolikadenniho zavodu
druzstev. Behem outdoorovych pobytu si studenti utvafi svuj kolektiv a uci se zit
v souladu s pfirodou. Odmenou jsou jim nezapomenutelne zazitky pfi zapadu slunce
na pobfezi ci pfekonani hranice svych fyzickych moznosti pro blaho tymu.
Pfikladem variability skolnich osnov je i pfiklad kurzu zroku 2005. Ucitelsky
tym doplnil trener anglicke reprezentace v in-line rychlobrusleni, tudiz velkou cast
techto hodin venoval technice jizdy, nacviku jizdy v tandemu a zavodum. Studenti
meli moznost si vyzkouset profesionalni in-line rychlostni brusle a seznamit se
s prubehem treninku na takoveto vykonnostni urovni.
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Obr. c. 8: Ukazka jizdy na in-line bruslich pfi dobrodruznem zavodu (URL:
http://www.gerlev.dk/adventure).
Basketbal
Specializace basketbal je postavena na osobnim rozvoji hernich cinnosti a
dovednosti, zlepseni prostorove orientace a zdokonaleni se v hernich strategiich.
Studenti absolvuji treninky jak basketbalovych dovednosti, tak fyzicke kondice a
samozfejme se ucastni zapasu. Ucitel se snazi zaky vpravit i do pozice trenera.
Treninky probihaji ve velke sportovni hale pfimo ve skole, ktera se svym
vybavenim da srovnat s profesionalnimi halami na basketbal. Soucasti je elektricke
ovladani bloku s basketbalovymi kosi, svetelna tabule a tabule pro nakresy hernich
taktik. Hala disponuje i ruznym sportovnim nacinim, ktere se vyuziva napfiklad pfi
kondicni pfiprave hracu.
Obr. c. 9: Ukazka z treninku basketbalu (URL: http://www.gerlev.dk/basketbal).
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Fitness
Tento pfedmet obsahuje prakticke hodiny spinningu, posilovani, lekce
s gymbally a overbally, coz jsou modern! rehabilitacni pomucky pro posilovani
celeho tela. Beh nejen na atleticke draze skoly, ale i v pfirode studenty motivuje
k pravidelnemu pohybu i mimo lekce fitness. Dale kondicni plavani, kde si studenti
osvoji vsechny plavecke styly a pod odbornym vedenim projdou pfipravou treninku
na ruznych vykonnostnich urovnich. Take teoreticke hodiny zakladu anatomic a
zdraveho zivotniho stylu jsou soucasti pfipravy. Zaci dostanou odbornou literaturu,
ze ktere mohou cerpat i pfi nasledne vlastni praxi. Studenti dojizdi na spinningove
lekce do sportovniho centra v blizkem mestecku Slagelse, kde se ucastni komercnich
hodin. Naplni je i aerobic ve formach vice zamefenych na posilovani celeho tela.
Mezi ty patfi napfiklad bodyforming, bodytone ci kruhovy provoz. Tyto formy
pomahaji rovnomerne formovat a zpevnovat postavu. Cviceni je vhodne pro ruzne
vekove kategorie z duvodu absence slozitych choreografii a moznosti upravy
posilovacich zatezi.




Tato specializace je pfikladem zmen obsahu uciva na vysokych lidovych skolach.
Pfedmet street movement vznikl na zaklade zajmu studentu. Akademie Gerlev ho
uvedla do svych osnov v roce 2006 a stala se tim prvni skolou v Dansku, ktera tuto
specializaci nabizi. Street movement je zalozen na filozofii ,,Methode Naturelle" a
skoleni z Parkour a volne jizdy. Styl teto discipliny je zalozen na volnosti pohybu a
v kontrastu s fitness kulturou zde nejde o mefitelne vykony. Lekce obsahuji trenink
sily a rozvoj pohybovych dovednosti, ktere jsou ustfedni myslenkou tohoto smeru.
Zamefeni je na telo jako nastroj, ktery sportovcum pomaha ve vyrovnani se
s rostoucimi fyzickymi i psychickymi naroky.
Jeho pocatky jsou v Parizi, kde take skola pofada v ramci specializace tydenni
soustfedeni se zakladateli teto pohybove aktivity. Jednoduse feceno se jedna o
gymnastickou prupravu v telocvicne a nasledne prakticke lekce v treninkovem parku
Gerlev., prvnim v Evrope. Ten ma podobu slozite panelove stavby s ruznymi
stenami, podlazimi a tycemi, mezi kterymi se zaci uci pohybovat rychle, obratne a se
zafazenim salt ci jinych gymnastickych prvku.




Tanecni specializace je casove nejnarocnejsi. Obsahuje hodiny klasickeho baletu
se zkusenou baletni tanecnici a ucitelkou baletu z Ruska, dale modern! balet , hip-
hop, locking, popping, house dance, jazz dance a dance aerobic s mezinarodnimi
lektory. Pod odbornym vedenim se tanecnici seznamuji s podstatou daneho
tanecniho stylu. Pfiprava je urcena jak pro zacatecniky tak pro pokrocile.
Individual™ pfistup kazdeho studenta posune dal vjeho tanecnim vykonu, ktery
muze pfedvest pfi zaverecnem tanecnim vystoupeni. Velky pocet tanecnich lekci
pfispiva k nacviku kultivovaneho pohyboveho projevu. Studenti si zlepsi prostorove
citeni, nauci se zakladni kroky, otocky a skoky a celkove si zlepsi svuj tanecni
projev. Behem kurzu se studenti nauci nejen mnoho tanecnich choreografii, ale
zpusob vedeni lekci a jejich obsah jim bude velkou inspiraci pfi jejich pfipadnem
dalsim pusobeni v tomto oboru. Obrovskou vyhodou je tanecni sal, kterym disponuje
Akademie Gerlev. Je vybaven mobilnimi zrcadly, ktere se daji pfesouvat podle
potreby. Take baletni tyce, dobra akustika salu a dalsi pomucky pfispivaji k vetsi
profesionalite vedeni hodin tance.
Soucasti kurzu je i absolvovani nekolika komercnich tanecnich lekci v tanecnim
centru v Kodani. Akademie Gerlev dale pofada tydenni zajezd do Londyna, Pafize ci
New Yorku, kde tanecnici absolvuji lekce v nejznamejsich svetovych dance centrech
die sveho vyberu. Diky tomu ziskaji vetsi pfehled o vyvoji tance ve svete. Jistym
bonusem je navsteva muzikaloveho pfedstaveni na Brodwayi.
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Obr. c. 12: Ukazka tanecni hodiny v Akademii Gerlev (zdroj: osobni archiv).
Lyzovani a snowboarding
Tato specializace se odehrava behem zimniho soustfedeni v Norsku, kde se zaci
mohou naucit nebo zlepsit svoje dovednosti v lyzovani ci snowboardingu. Kurz neni
urcen uplnym zacatecnikum, vetsinou jsou vyzadovany alespon zakladni dovednosti.
Zaci projdou vyukou zakladnich forem oblouku a stylu, ktere budou s uciteli
rozebirat nejen pfimo na svahu, ale i na videozaznamech pofizenych behem kurzu.
Lektofi lyzovani svym svefencum pfedstavi zakladni vyucovaci fady pro vyuku
lyzovani ci snowboardingu.
Nabizi se zde i moznost skoleni v telemarkovem stylu, ktery se po dlouhych
letech opet vraci do mody a skandinavske zeme muzeme povazovat za kolebku
tohoto druhu lyzovani.
Studenti bydli spolecne s uciteli v horskych srubech, kde si sami vafi i topi.
Souziti s prostfedim hor doplnuji i prakticke lekce pfeziti ve vysokohorskem
prostfedi. Zaci se seznami s lavinovou problematikou, kdy poznaji pocit cloveka
zavaleneho pod pokryvkou snehu a sami si vytvofi bivak ve snehu, ve kterem stravi
noc.
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Tento pfedmet seznamuje studenty se zakladnimi pravidly potapeni. Je urcen
zajemcum, ktere laka tiche prostfedi pod vodni hladinou a pro milovniky
adrenalinevych sportu, mezi ktere potapeni jednoznacne patfi. Obsahem jsou i
telesna cviceni pro celkovou kondicni pfipravu, nacvik dychani jak na suchu tak ve
vode pfi plavani i snorchlove a pfistrojove dychani. Dale pak skoleni vodniho
zachranafstvi a prvni pomoci nejen v podminkach bazenu, ale i na otevfene vode.
Kurz obsahuje dve skoleni. Behem prvniho jmenem Padi Open Water Diver se
studenti nauci potapet do hloubky 18 metru. Pocatecni cast pfipravy probiha
v plaveckem bazenu Gerlev. Druhe skoleni, Padi Advanced Water Diver, obsahuje
ponory do hloubky 30 metru s prozkoumavanim lodnich vraku a vyukou orientace
pod vodni hladinou. Zaverecna cast prvniho a cely druhy kurz se odehrava
v krasnych pfirodnich podminkach na Egyptske Hugharde, kde si studenti nejen splni
kurz a budou opravneni k samostatnym ponorum, ale proziji nekolik dni se svymi
pfateli a profesionalnimi lektory. Ziskaji mnoho dobrych rad a zkusenosti, ktere
vyuziji pfi svych soukromych ci odbornych vyletech pod vodni hladinu.
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Obr. c. 14: Ukazka z lekce potapeni na kurzu v Hugharde (URL:
http://www.gerlev.dk/dk/lange_kurser/specialer/dykning).
Fotbal
Tato hra se v Dansku tesi znacne popularite. Nutno podotknout, ze snad i vice
v zenskem podani. Oproti nasim podminkam je zde fotbal bezne preferovanym
zenskym sportem.
V teto specializaci si zaci osvoji technicke, takticke, fyzicke i psychicke
pozadavky kolektivni hry na dvou travnatych fotbalovych hfistich a kurtech
s piskovym povrchem. Pfedmet tedy obsahuje klasicky fotbal i plazovy fotbal. Stejne
jako v beznem profesionalnim treninku je i zde obsahem narocna fyzicka pfiprava
sportovcu. Ta je ovsem o to pfijemnejsi, ze se odehrava v rozmanitem a dobfe
vybavenem prostfedi sportovni akademie pod vedenim zkusenych treneru, jejichz
pocinani si mohou studenti vzit jako inspiraci. Jednim z nich je i Julie Hauge, ktera
ma za sebou nejen skvelou fotbalovou karieru a trenerstvi narodniho zenskeho tymu,
ale i dobrovolnickou trenerskou praxi v Ugande, ke ktere se kazdorocne vraci.
Vyzvou pro studenty je i castecne skoleni do role trenera. Jeho soucasti je
trenerska praxe s naslednym vyhodnocenim prubehu. Tyto poznatky o trenerskych
dovednostech jsou pro budouciho trenera velmi dobre vyuzitelne.
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Ve specialne upravene telocvicne se student! uci zakladum juda a capoeirai pod
vedenim zkusenych lektoru. Mezi ty patfi i Martin Moggensen (na obrazku), ktery se
pysni desetiletym clenstvim v narodnim judistickem tymu. Gerlev Idraethojskole
nabizi jako jedina vysoka lidova skola pfedmet s timto zamefenim. Zaci se behem
ctyfmesicniho kurzu seznamuji s kulturou a filozofii bojovych umeni a uci se
zakladnim dovednostem, klasicky nebo s hudebnim doprovodem.
URL: <http://www.gerlev.dk/dk/lange_kurser/specialer>[cit. 2009-08-02].




Sportovni pfedmety si zaci voli na miste v rozsahu sesti hodin tydne a maji
moznost si je v prubehu kurzu zmenit. Nektere kurzy jsou pfistupne po cely rok, jine
se oteviraji pouze pfi urcitem poctu studentu













Osmitydenni kurz plazoveho volejbalu se kona na pisecnych kurtech pfimo
v arealu skoly. Ucitele zarucuji osobni pfistup a zahajeni treninku na soucasnem
stupni kondice kazdeho zaka. Hraci se zde uci taktice a specialnim dovednostem.
Jako motivace slouzi zaverecne utkani s mistnim sportovnim klubem nebo s tymy







Sportovni gymnastika probiha ve specialne upravene telocvicne v budove skoly.
K dispozici je airtrack, zmekcena podlaha a vestavena trampolina s pohyblivym
doskocistem. Student! se zde nauci zakladnim gymnastickym prvkum, ziskaji
inspiraci na protahovaci, zpevnovaci a prupravna cviceni a vyzkousi si typicky
dansky gymnasticky styl zalozeny na odrazovych a rotacnich prvcich a citu pro
rytmus. Zajimavosti pro zahranicni studenty je poznani odlisneho pfistupu
k treninku gymnastickych prvku, ktere jsou vetsinou zalozene na velmi jednoduse
navazujicim fetezci prvku, kterym beze strachu a obav projdou i zacatecnici.
Danska rytmicka gymnastika je zalozena na prvcich z moderniho tance,
gymnastiky, funku a improvizace. Dulezity je cit pro rytmus a proziti tanecniho
pohybu. Studenti se nauci spoustu kratkych tanecnich vazeb pro zahfati organismu a
mobilizaci kloubu, protazeni a naladeni tela na tanecni projev. Lekce obsahuji i
protahovaci a zpevnovaci cviceni a nacvik choreografii na zaverecne vystoupeni.
Mimo jine kurz zahrnuje i teoretickou vyuku anatomic, fyziologie cloveka a vyklad
hudebni teorie. Studenti pracuji s materialy poskytnutymi Danskou gymnastickou
asociaci (DGI) a stavaji se tak absolventy skoleni instruktoru rytmicke gymnastiky.
In-line brusleni
Studenti si osvoji techniku, zlepsi rovnovahu a vyzkousi si nove moznosti in-line
brusleni jak ve sportovni hale akademie Gerlev, tak v pfirode, na U-rampe a na
specialni draze ve Slagelse centru. Pod odbornym vedenim si Studenti vyzkousi
jizdu v profesionalnich podminkach in-line parku a U-rampy a seznami se
s prubehem zakladniho nacviku jizdy na in-line bruslich.
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Plavani
V plaveckem bazenu Akademie Gerlev si zaci osvoji techniku plaveckych stylu
motylek, prsa, znak a volny styl, i zpusob jejich nacviku. Soucasti jsou i zakladni
techniky vodniho zachranafstvi. Vedle sportovniho treninku je velka pozornost
venovana i hram ve vode a budovani kolektivu. Plavecka hala obsahuje i dva
skokanske mustky a jednu vez, na ktere si studenti posunou hranici strachu a pod
odbornym vedenim se uci zakladni skoky do vody. Jako v ostatnich pfedmetech si
zde zaci vyzkousi i trenerskou roli, ktera je v podminkach plaveckeho bazenu
z duvodu hlucnosti o to obtiznejsi.
Volejbal
Pod profesionalnim vedenim zde studenti pracuji na technice a taktice hry.
Trenink probiha ve velke sportovni hale skoly, ktera je vybavena i mnoha dalsimi
pomuckami pro trenink fyzicke i psychicke kondice hracu. Ti se sami stavaji soucasti
akademickeho tymu, ktery organizuje turnaje a sam se ucastni Velke zimni souteze.
Vpfipade zajmu se studenti mohou stat asistentem hlavniho trenera, ktery jim
pomaha v osvojeni si odbornych trenerskych znalosti.
Windsurfing
Soucasti kurzu je teorie plachteni, bezpecnost na vode a teoreticka i prakticka
pfiprava na windsurfing. Lekce se konaji jak v plaveckem bazenu akademie, tak
pfevazne na mofi, vzdalenem cca 15km od skoly. Vsechno potfebne vybaveni si zaci
zapujci od skoly a bude jim pfepraveno skolni dodavkou az na plaz. Surfovani klade
velke naroky na vytrvalost a vuli, kterou studenti trenuji pod odbornym vedenim.
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Mofske kajaky
Vyuka zacina vplaveckem bazenu akademie, kde se student! seznamuji sjizdou
na mofskem kajaku, s technikou padlovani a nastupu a vystupu z lode. Soucasti jsou
i ruzne zachranafske techniky, bezpecnost na mofi a mimo jine i nacvik
eskymackeho obratu. Nasleduji lekce na mofi s nekolikadennimi vylety s pobytem
v pfirode.
Badminton
V kurzech badmintonu si studenti osvoji hracske dovednosti. Naplni je zde herni
vyziti na jakekoliv urovni. Hraci nejen pofadaji, ale i sami se ucastni turnaju jak na
pude skoly tak i mimo ni. Duraz je kladen i na smisenou hru divek a chlapcu. Cilem
je mimo jine i propagace tohoto sportu a tim i snadnejsi zafazeni do skolnich
podminek (URL: <http://www.gerlev.dk/dk/lange_kurser/idraetsfag>[cit. 2009-08-
10]).
Teoreticke pfedmety
Teoreticke pfedmety si studenti voli pfi nastupu na kurz na osmitydenni obdobi.
Tyto lekce jsou v rozsahu ctyf az peti hodin tydne. Slouzi jako pfiprava na dalsi
studium nebo jako rozsifeni si odbornych znalosti a dovednosti.














Obsahem tohoto pfedmetu jsou diskuse o zakladnich existencnich otazkach. Dale
se zabyva etickymi otazkami, zejmena genetickeho inzenyrstvi, darcovstvi organu a
klonovani. Naplni je i rozbor nazoru filozofu ze stareho Recka i z modern! doby.
Prubeh lekci je velmi neformalni a je vytvofen na bazi sdelovani osobnich nazoru a
postoju v konfrontaci s nazory ostatnich clenu skupiny.
Kratky film
Ukolem kurzu je seznamit studenty s moznostmi videotechniky a se zakladnimi
pravidly tvorby kratkeho filmu. Prostfednictvim svych zkusenosti vytvofi studenti
vlastni praci, kterou v zaveru kurzu pfedstavi ostatnim. Pod vedenim odborniku
projdou jednotlivymi castmi pfipravy a samotne realizace filmovani s naslednou
upravou materialu na pocitaci.
Sportovni psychologic
Obsahem diskusi v tomto pfedmetu je psychologicka strategic hospodafske
souteze i psychologicke aspekty sportu. Cilem techto lekci je dusevni pfiprava,
relaxace, koncentrace, ovlivnovani sebevedomi zaku vedouci k samostatnemu
fecnickemu projevu a budovani kolektivu.
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Sportovni sociologie
Ve sportovni sociologii jsou feseny historicke prameny sportu v kontextu
s dnesni dobou. Dale rozbor temat zdravi, nemoc, telesne idealy, demokracie, sport,
mir, integrace a mimo jine i nazory danskeho myslitele Gruntviga. Shlednuti filmu
Gladiator, Tokio Olympia, Vize boje, Kdyz jsme byli krali a dalsich, pfispiva
k rozvedeni diskusi na tema sport v historii s jeho klady a zapory.
Osobni rozvoj
V kurzu osobniho rozvoje jsou pouzivany ruzne pfistupy kprojednani a feseni
otazek dulezitych pro spolecne souziti, feseni smyslu zivota a postoju k nemu.
Obsahem lekci je teambuilding ,nebo-li utvafeni kolektivu, v praxi a jeho hodnoceni,
rozvoj identity u mladych lidi, moralni otazky, telo a osobnost.
Kurz psani
Kurz slouzi k osvojeni si intuitivniho psani, k vytvafeni kratkych basni,
pouzivani fantazie a danskeho jazyka. K dispozici je mnoho cviceni, psani
inspirovane barvami, vjemy, pocity a sny zaku. Studenti se take mohou prezentovat
formou clanku o kazdodennim zivote ve skole, pravidelne publikovanymi v casopisu
Gerlev.
Media
V tomto pfedmetu se studenti seznamuji s praci s videotechnikou a fotoaparatem.
Naplfi je uzpusobena svobodnemu pfistupu k praci a tvorbe na libovolni tema.
Studenti mohou sve prace prezentovat ostatnim.
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Hudba
Diky velmi dobfe vybavene hudebni mistnosti na akademii Gerlev si student!
mohou vyzkouset hru na mnoho hudebnich nastroju i solovy ci sborovy zpev. Stavaji
se soucasti skolni kapely, ktera vystupuje pfi ruznych skolnich udalostech. V pfipade
zajmu je moznost nahrat svoje vlastni CD a prezentovat ho v hudebnich kavarnach.
Zaci jsou seznameni i s hudebni teorii a principy tvorby hudebni skladby.
Skoleni vedoucich zamestnancu
Skoleni je urcene pro organizatory, animatory, trenery a vedouci ruznych
sportovnich spolku. Student! se seznamuji se znalostmi o managementu, ktere mohou
nasledne vyuzit pro osobni, socialni i profesni rozvoj. Soucasti je i pomoc pfi
vytvafeni zivotopisu a vlastnim uplatneni.
Sportovni akademie
Tento kurz slouzi k prohloubeni znalosti ze sportovni teorie a pedagogiky. Je
urcen studentum, ktefi maji zajem o ucast na mezinarodnich studijnich cestach a
sportovnich aktivitach v zahranici pofadanych Gerlev Idraethojskole. Lekce Ize take
vyuzit jako pfipravny kurz ke studiu ucitelstvi, fyzioterapie ci sportovne a
pedagogicky zamefenych oboru na vysokych skolach.
Divadlo
Studenti, ktefi maji radi improvizaci, spontannost a pfedstavivost, mohou uplatnit
sve pfedpoklady v kurzu divadla. Naplni divadelnich lekci je objevit v zacich
schopnost projevu vlastnich emoci a odvahy stat se objektem pozornosti pfed
publikem. Inspiraci je nepfeberne mnozstvi her, zalozenych na vyuziti feci i tela,




Skolni tymy j sou urcene pro byvale i soucasne studenty, ktefi chteji reprezentovat
skolu na ruznych pfehlidkach a soutezich. V soucasne dobe si mohou vybrat ze tfech










• Park na street movement
• Atleticky stadion
• Fotbalove hfiste
• Kurty na beachvoleybal
• Kurt na streetbasketbal
• Kurt na petanque
• Frisbee-golfove hfiste
• Legepark (tzn. Hraci park. Obsahuje stanoviste s typickymi danskymi hrami.
Je pfistupny studentum skoly i vefejnosti. Slouzi take na pofadani
sportovnich dnu pro skoly).
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8. Vysledky - pf ipadova studie specializace tanec
Tanecni specializace se tesi na Akademii Gerlev velke oblibe, do kazdeho
otevfeneho kurzu se hlasi vzdy asi 30 az 50 studentu jak z Danska, tak ze zemi cele
Evropy. Vyuka probiha vetsinou v anglickem jazyce, jako vyucujici jsou zvani i
zahranicni experti. Skola tento kurz zafadila do svych osnov roku 2005 jako prvni
lidova vysoka skola v Dansku. Osobne jsem prosla podzimnim kurzem tance tehoz
roku, proto se v pfipadove studii budeme zabyvat obsahem a formou specializace
tanec realizovane v tomto roce. Jednotlive bloky vyuky budou posuzovany z hlediska
posilovani kompetenci jak studenta, tak budouciho pedagoga.
Vyuka probiha na nekolika vykonnostnich urovnich tak, aby motivovala mene
zkusene tanecniky k tanecni problematice a ty zkusene k jeste lepsimu vykonu.
Proces vyuky je vlastnim pfikladem urciteho didaktickeho pfistupu k vyuce hudebne
pohybove vychovy a tance, s akcentem na podnecovani vlastni tvofivosti.
8.1 Charakteristika tanecnich stylu
Behem kurzu si studenti vyzkousi mnoho ruznych tanecnich stylu, kterymi jsou:
Fosse, House dance, Jazz dance, Locking, Popping, Balet, Hip-hop, moderni tanec a
dance aerobic.
Charakteristika jednotlivych tanecnich stylu:
Fosse
Tento tanecni styl Ize pfirovnat k muzikalovemu tanci, ktery je v soucasne dobe
obliben po celem svete. Vznikaji stale nova divadelni pfedstaveni zamefujici se prave
na tento zanr. Z pohyboveho hlediska se jedna o pomerne snadne pohyby, a tak Ize
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muzikalovy tanec nabidnout i uplnym zacatecnikum. Pfedstava tanecniku v fadach a
s cylindry pfesne vystihuje jeho podstatu.
Duraz je kladen na projev emoci a teatralni vystup, ktery vyjadfuje pfibeh
provazejici kazdy muzikalovy tanec. Hudebni doprovod je cerpan pfimo ze
soundtracku slavnych muzikalu. Nejslavnejsi centrum muzikaloveho tance je
Brodway v New Yorku. Centralni cast slavne Brodway obsahuje velke mnozstvi
muzikalovych divadel, kde vznikaji celosvetove zname muzikaly, u nas casto
pfekladane a znovu nastudovane ceskymi divadly(Brtnikova, 2009).
House dance
House dance je jeden ze stylu street dance, ktery je v Ceske republice relativne
mlady. Tanci se na house music. Nazev pochazi ze slova Warehouse, jednoho
z prvnich tanecnich klubu v Chicagu, kde poprve hrali house music. Tehdy se stylu
house fikalo Jacking" nebo ,,clubing".
Zakladnim prvkem je tzv. jack - pohyb hrudniku vpfed a vzad, ktery se sifi
vlnovite do celeho tela. Ten se rytmicky opakuje a je zrychlen natolik, aby
nasledoval udery hudby. Zbytek tela se jakoby opozd'uje za tezkou dobou. Vsechny
pohyby nohou tudiz vychazi ze spravneho provedeni tohoto jacku. Dalsi tanecni
kroky tohoto stylu Ize tezko charakterizovat, protoze se meni kazdym dnem z duvodu
velke kreativity a svobodomyslnosti tanecniku (Wikipedie, 2009).
Jazz dance
Pocatky jazzoveho tance sahaji az na konec 19. stoleti do afroamerickeho
lidoveho tance. Prvnim popularnim jazzovym tanecnikem na pocatku 20. stoleti byl
Joe Frisco, ktery proslul svym znamym stylem s uvolnenymi koncetinami, bufinkou
a cigarem.
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Az do poloviny 50. let 20. stoleti patfil jazzovy tanec pod step, ktery vladl tehdejsi
dobe v USA. Ve druhe polovine minuleho stoleti se objevily nove popularni formy
jazzu, napfiklad Charleston, Boogie Woogie, Swing a dalsi. Samostatny nazev Jazz
dance se zacal uzivat az koncem 50. let.
Technika jazzoveho tance vychazi z techniky baletu a je zakladem vsech
modernich tanecnich stylu. Jazzovy tanecnik ma perfektni tanecni techniku, coz mu
umoznuje soustfedit se na stylisticke vyjadfeni tance. Osvojena technika je nezbytna
pro zvladnuti castych skoku a otacek, pfi kterych je dulezita spravna poloha tela a
jeho teziste (Brtnikova, 2009).
Locking
Locking, puvodnim nazvem Campbellocking, je styl funkoveho nebo streetoveho
tance, ktery je dnes spojeny s hip-hopem. Charakterizuji ho rychle a odlisne pohyby
pazi a rukou v kombinaci s uvolnenymi boky. Pohyby j sou obecne velke a pfehnane
a casto velmi rytmicke a vhodne propojene s hudbou. Dalsim poznavacim znamenim
jsou krouzky zapestim, ukazovani, houpavy pohyb, staticka chuze, atd. Doslovne
pfelozeny nazev znamena ,,zamykani", coz pfedstavuje urcite zmrazeni pohybu v
ruznych polohach a nasledne pokracovani v pfedchozim tempu. Locking je tedy
pfevazne improvizacni tanec, v nemz se casto vyskytuji prvky v libovolnem tempu i
pofadi (Wikipedie, 2009).
Popping
Historic tohoto tance spada az do 70. let do statu Kalifornie. Inspiraci si tento
tanecni styl vzal z lockingu. Zakladnim prvkem poppingu je fresno, ktere okolo let
1975 az 1976 vymyslel sam jeho zakladatel Sam Boogaloo Salomon. Popping je
samostatny tanecni styl, casto spojovany ci zamenovany s lockingem ci boogaloo.
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Popping je streetovy tanecni styl, ktery vypada jako kfecovity a cisty pohyb,
nazyvany pop nebo hit. Je zalozeny na technice rychle kontrakce a uvolneni svalu,
Dalsi charakteristicke pohyby poppingu jsou ticking (cukave provadene pohyby
s pfechodem do dalsi pozice), floating (plovani, pfemist'ovani jednim smerem, kdy
z pohledu divaka se tanecnik pfemist'uje smerem opacnym, nazyvan take moon walk
ci sidewalk) a liquid dancing (plynule provadene pohyby, po zastaveni zustavaji casti
tela rozhoupane, vznika efekt gumoveho tela) (Wikipedie, 2009). Velmi casto se
povazuji prvky waving, tzv. vlneni za soucast poppingu, avsak ty patfi do skupiny
boogaloo. Kombinaci techto dvou tanecnich stylu vznikl dnesni Elektric Boogaloo
styl (dostupne na <http://www.electricboogaloos.com>[2009-08-12]).
Klasicka tanecni technika
Kazdy tanecnik, chce-li kunvovat svuj pohybovy projev, musi vychazet
z osvojovani klasicke tanecni techniky.
Jeho pocatky spadaji az do 16. stoleti jako tanecni vlozky italskych oper nebo
francouzskych ,,ballet de cour". V 18. stoleti doslo k popularizaci baletu, ktera vedla
k rozpracovani a vylepseni techniky. V teto dobe se stal balet samostatnou
dramatickou formou. V 19. stoleti zajem o balet poklesl. Diky velkym socialnim
zmenam ve spolecnosti ztratil oporu v aristokratickych kruzich a Ize fici, ze se
rozvijel pouze wFrancii, Rusku a Italii. Ve 20. stoleti doslo pfedevsim diky ruske
skole k urcite renesanci klasickeho baletu, ktery diky vynikajicim tanecnikum
postupne ziskal zpet svou ztracenou pozici (Wikipedia, 2009).
V klasickem tanci existuje pet lehce odlisnych tanecnich stylu a technik. Ruska
technika, zvana take technika Vaganove, podle tanecnice a pozdeji pedagozky
v Carske baletni skole A. J. Vaganove. Typickymi znaky jsou elegantni port de bras
(pohyb pazi), vysoke skoky a pfesne vedeny pohyb nartu a nohou. Francouzska
technika je povazovana za pfedchudce vsech ostatnich baletnich stylu. Charakterizuje
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ji vysoko vedeny pohyb nohou vyzadujici velky rozsah pohybu tanecniku. Dale
uvolnena a elegantni port de bras. Balanchinova technika, pojmenovana po
choreografovi Georgi Balanchinovi, spoluzakladateli Skoly americkeho baletu, New
York City Balet. Mezi znaky tohoto stylu patfi plynula, neformalni port de bras,
pfenaseni vahy vice vpfed a rychla prace nohou. Bournonvillova technika (podle
zakladatele Danskeho kralovskeho baletu francouze Augusta Bournonvilla) je
typicka jemnym az vznesenym port de bras a castymi otockami. A posledni
Cecchettiho technika, pojmenovana podle italskeho tanecnika Enrica Cecchettiho.
Poznavacimi znaky je velmi formalni port de bras a nepatrne nedotazene pfekfizeni
nohou v pate pozici (URL:
<http://www.balet.estranky.cz/stranka/techniky_baletniho_tance>[cit. 2009-08-19]).
Z klasicke tanecni techniky se postupem casu vytvofil jeste dalsi styl, scenicky
tanec. Ten si klade za cil pfedevsim vyjadfeni pocitu, naiad a povahu role. Oproti
tomu je klasicka technika ukazkou precizni souhry tanecniku a lehkosti provedeni
typickych tanecnich kroku a technik (Wikipedie, 2009).
Hip hop
Hip hop puvodne vznikl jiz v 70. letech v newyorskych ctvrtich Harlem a Bronx.
Prvnimi hip hopovymi tanecniky byly Afroamericane a pfislusnici Latinske
Ameriky. Velmi rychle se rozsifil do celeho sveta. Hiphop je jak druh popularni
hudby, tak i novodoba technika tance (Brtnikova, 2009).
Soucasti hip hopu je nejen tanecni styl breakdance, ale i Djing, rap a beatbox.
Djing znamena reprodukovani hudby na mixaznim pultu, rapovani je zpev, ktery byl
drive domenou cernochu. Vyjadfuje ruzne zivotni nazory, postqje, pfibehy i vtipne
historky. Breakdance je v podstate akrobaticky hiphopovy tanec, ktery vyuziva prvku
z ruznych bojovych umeni, napf. z brazilske capoeiry (Wikipedie, 2009).
Moderni tanec
Na pocatku 20. stoleti vznikl novy myslenkovy smer, ktery se ubiral cestou
s ohledem na individualitu, zakladni zivotni potfeby ritualu a viry, obycejnost,
vyrazovost a emotivnost. Moderni tanec se stal uznavanou umeleckou formou
svobodneho projevu vsech lidi, ktefi chteji tvofit. Dvacate stoleti se stalo
rozhodujicim obdobim pro oprosteni se od zazite baletni formy. Stalo se dobou
vzrustajici tvurci cinnosti tanecniku a choreografu. Mezi prukopniky tohoto volneho
tanecniho stylu patfi napfiklad Isadora Duncan nebo Marta Graham (URL:
<http://www.centrumtance.cz/moderna>[cit. 2009-08-12]).
Dance aerobic
Dance aerobic je zabavnou formou klasickeho aerobicu. Vychazi ze zakladnich
kroku aerobicu a je dale obohacen o tanecni prvky, ktere do sestav vnaseji slozitejsi a
vice tanecni choreografie. Zpravidla se cvici na vyrazne akcentovanou melodickou
hudbu, caste j sou take latinskoamericke rytmy.
Hodina dance aerobicu ma v podstate stejnou strukturu jako ostatni formy
aerobicu. Zacatek hodiny je urcen na zahfati a protazeni. Nasleduje nejdulezitejsi
cast hodiny, ktera take vetsinou trva nejdele. Cvicitel pfedcvicuje ruzne choreografie
(sestavy), ktere maji silne tanecni raz. Behem jedne lekce se mohou cvicit az tfi
ruzne choreografie, cvicitel je nakonec muze spojit v jednu velkou. Vyuzivaji se take
prvky kick-box aerobicu ci step aerobicu, ktere mohou choreografie jeste vice ozivit
(URL: <http://www.ocviceni.cz/dance-aerobic>[cit. 2009-08-19]).
Podstatu a pohybove zaklady vsech techto tanecnich stylu uci na akademii
vedouci lektofi specializace Priscilla Sepuya Rasmussen, ktera vystudovala tanec na
Univerzite v Kodani a byla clenkou narodniho divadla a Peter Friis, se zkusenostmi
vedeni profesionalnich hodin tance v New Yorku se znamymi osobnostmi jako je
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Madonna nebo Julia Roberts. Dale se na prubehu hodin podileji externi ucitele Tine
Sailing, Bogussia Gaudens, Marianne a dalsi.
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P R E S T A V K A
Kazdy tyden byl vice ci mene zamefen na jeden tanecni styl. Program vychazi z
moznosti ucasti externich ucitelu.
8.2 Realizace vyuky
Jednotlive bloky vyuky budou charakterizovany z pohledu a) vedeni lekci, b)
obsahu lekci, c) osobniho hodnoceni, d) rozvoje kompetenci zaka a budouciho
pedagoga. Konkretne se zamefime na kompetenci k uceni a k feseni problemu a
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Lekce Fosse probehly v rozsahu deseti tanecnich lekci pod vedenim externi
lektorky Stine, ktera mela zkusenosti s muzikalovym tancem v Kodani. Jeji projev
byl strohy a vecny. Dostavila se v tanecnim kostymu dokreslujicim atmosferu
muzikaloveho tance a s nekolika cylindry, ktere si studenti mohli pujcit. Chybelo ji
ovsem umeni motivovat zacatecniky a nektefi ani nedokoncili lekce a jen pozorovali
vyuku z povzdali.
b) Obsah lekci:
Po seznameni s podstatou tohoto tanecniho stylu jsme se ucili zakladni
pohybove prvky behem kazde zahfivaci tanecni vazby. Pohyby byly pfevazne
zenskeho charakteru, tudiz vlnive pohyby panvi, pazi a ladna chuze. Tyto casti hodin
probihaly ve volnem postaveni tanecniku tak, aby si kazdy mohl kontrolovat sve
pohyby v zrcadlech. Kontrastem byly naopak variace v fadach, pfi kterych byl duraz
kladen na velky rozsah pohybu a precizni a pfesne provedeni a manipulaci
s cylindrem. Dulezita byla pfedevsim hromadna souhra pohybu a jejich vyrazovost.
Behem nekolika hodin nas lektorka naucila muzikalovou choreografii. Svym
pfistupem a prubeznym vypravenim pfibehu, ktery provazel celou choreografii, se
nam snazila pfiblizit pozadovanou vyrazovou formu, kterou jsme uplatnili pfi
zaverecnem vystoupeni.
c) Osobni hodnoceni:
Celkove byly lekce velmi dobfe vedene a i za tak kratkou dobu jsme meli
moznost pochopit podstatu tohoto tanecniho smeru. Lektorka sama byla sice
profesionalni tanecnici, ale chybely ji dulezite pedagogicke dovednosti. A to hlavne
umeni nabudit a motivovat nejen pokrocile, ale hlavne zacatecniky, pro ktere byl
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tento styl technicky velmi narocny. Nejvetsim pfinosem byla vlastni zkusenost
z absolvovani vyuky pfinasejici mnoho podnetu pro budouci tvorbu vystoupeni.
Inspirujici byl duraz na precizni provedeni pohybu a take prace s pudorysnym
postavenim tanecniku na plose.
d) Rozvoj kompetenci:
Kompetence zaka - Vyuka pfevazne ovlivnila kompetenci k uceni, stejne jako ostatni
tanecni hodiny z duvodu uceni se novym pohybovych dovednostem.
Kompetence ucitele - Tim, jak byla hodina realizovana, jsme mohli odhadnout i
pfedchozi pfipravu lektora a pouzit ji jako inspiraci.
House dance, locking
a)Vedeni lekci:
Se stylem house dance a locking nas seznamila Tine Sailing. Jeji studium
tance v New Yorku se projevovalo vysokou urovni pfipravy na lekce. Jako jedina
nam tato lektorka pfedstavila tanecni styly pri hodine teorie.
bl)Obsah lekci:
Po shlednuti video^zaznamu a vysvetleni techniky pohybu jsme pristoupili k
nacviku zakladnich kroku. Videoprojekce a vyklad teorie zde hrali velmi dulezitou
roli v seznameni se s historii a vyvojem lockingu a v pfedstave pohybu. U tohoto
tanecniho stylu bylo hlavni naplni nacvik diagonalniho pohybu tela, ze ktereho tento
styl vychazi. Dale pak krouzive pohyby zapesti, a vydrz ve statickych polohach.
Hlavnim obsahem hodin byl nacvik kratkych lockingovych vazeb, ktere na konci
lektorka spojila do choreografie na vystoupeni. Do hodin vkladala lektorka i prvky
tanecniho stylu popping, kterymi obohacovala tanecni choreografie.
Celkove jsme si pfi hodinach lockingu vyzkouseli atmosferu pro tento tanec
typickou. Ucili jsme se tzv. Soul train, coz je ulicka z tanecniku, kterou prochazi
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jeden nebo dva tanecnici najednou a pfedvadi svoje umeni. Velkou cast lekci tohoto
typu jsme vytvafeli vlastni choreografie, pfi kterych bylo mozne pfedvest svoji
kreativitu a pohybovy projev.
cl)Osobni hodnoceni:
Diky tomu, ze lekce probihaly prubezne cele ctyfi mesice, bylo mozne si tanecni
pohyb tzv. ,,nechat projit hlavou" a lepe tancit s vlastnim prozitkem. Celkove jsme se
naucili zakladni kroky lockingu a nekolik kratkych choreografii. Vyuka byla volne
vedena, nekdy az s pfilisnymi pauzami. Lektorka nejednou vymyslela choreografie
pfimo na miste, coz cely proces zpomalovalo. Pro budouci praxi je pro mne dulezity
poznatek, ze atmosfera odpovidajici danemu tanecnimu stylu pomaha jak provedeni
tak prozitku pohybu.
b2) Obsah lekci:
Styl house dance je svou obtiznou rytmizaci a neobvyklym pohybem hrudniku
tvrdym ofiskem pro zacatecniky. Proto velkou cast prvnich hodin venovala lektorka
nacviku rytmu a zakladnich pohybu. Vzhledem k narocnosti zvladnuti opozdene
reakce pohybu tela po impulzu z hrudniku, ztraceli nektefi tanecnici koncentraci a
nadseni pro tento tanecni styl. Obsahem byly kratke a snadno zapamatovatelne
choreografie, kde bylo mozne si tento specificky pohyb vice zazit. Kladnou soucasti
byla motivujici tanecni hudba, ktera je v soucasnosti u mladeze velmi oblibena.
Vetsinu lekci byli tanecnici volne rozmisteni po plose z duvodu kontroly pohybu
v zrcadle. Jine rozestaveni nebylo vyuzito. Vyvrcholenim byla pfiblizne dvou
minutova choreografie obou stylu, ktera byla rovnez soucasti zaverecneho
vystoupeni.
c2) Osobni hodnoceni:
Osobne jsem si tento styl velmi oblibila z duvodu jeho dynamicnosti, dobre hudby
a moznosti improvizace. V porovnani s lekcemi lockingu byly tyto lekce
pfipravenejsi a mnoho prvku jsem pouzila do aerobnich choreografii s tanecnim
zamefenim z duvodu podobneho tempa hudby a skakavym charakterem prvku. Ty
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jsou dobfe vyuzitelne v high impact aerobicu jako forma zvyseni kondicni
pfipravenosti cvicencu.
dl, 2) Rozvoj kompetenci
Kompetence zaka - Diky ,,soul train" se u tanecniku rozvijela pfedevsim vlastni
tvofivost.
Kompetence ucitele - Prostfednictvim zafazeni teorie byli hodiny inspiraci pro
budouci pfipravu a realizaci vyuky.
Jazz dance, moderni tanec
Lekce jazz dance a moderniho tance vedl bud' Peter Friis nebo Priscilla Sepuya
Rasmussen. Oba styly se velmi prolinaly jak pfi pfiprave, tak v samotnych
choreografiich. Tito lektofi nas provazeli vetsinou hodin tanecni specializace. Oba
jsou velmi kvalitni ucitele s odlisnym pfistupem k tanci, coz pusobilo jako velmi
kreativni prostfedi pfi jejich zaverecne spolecne autorske tvorbe vetsiny skolnich i
mimoskolnich tanecnich vystoupeni.
al) Vedeni lekci:
Peter Friss svym velmi aktivnim, optimistickym a pfatelskym pfistupem pusobil
jako urcita forma osvezeni. Kazdou lekci mel perfektne pfipravenou od zacatku do
konce. Tudiz pusobil i s Priscillou R. jako nejvic profesionalne pfipraveny lektor.
bl)Obsah lekci:
Peter volil snadno zapamatovatelne zahfivaci tanecni vazby na jednoduchou
rytmickou hudbu. Tim se tanecnici nemuseli soustfedit na nasledujici prvek, ale
mohli naplno prozit kazdy z nich. Pomoci jednoduchych krokovych vazeb a vetsinou
krouzivych pohybu pazi a ladne chuze se mobilizoval cely organismus k pohybu. Po
zahfati nasledovalo dukladne, ale dynamicke protazeni a ruzne formy posilovani,
slouzici studentum jako zasobnik cviku pro jejich praxi.
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Do hodin bylo vzdy vlozeno nekolik zakladnich prvku klasice tanecni techniky,
coz vetsine tanecniku pomohlo ve spravnem drzeni tela pfi naslednem tanci.
Obsahem byly battement tendu (pohyb, pfi kterem se krocna noha napne rovnobezne
s podlahou), demi a grand-plie (mirny nebo hluboky podfep v pozici s vytocenymi
chodidly), port de bras (prace pazi v ruznych pozicich) a mimojine i pozice v releve,
coz je vypon. To slouzilo i pro posileni posturalniho svalstva.
Tanecni choreografie byly napadite, ale take urcitym zpusobem jednodussi a lehko
citelne pro divaky.
Behem lekci Peter velmi casto menil postaveni tanecniku. Vyzkouseli jsme tak tanec
v fadach, zastupech, v kruhu, diagonale atd. Vetsinu techto choreografickych
postaveni pouzil v zaverecnem vystoupeni.
cl) Osobni hodnoceni:
Osobne jsem si hodiny s timto lektorem oblibila nejvice. Od zacatku do konce
mel kazdou lekci originalni a pfipravenou, proto zjejich casti budu moci
v budoucnu cerpat a to nejen tanecni variace. Celkovou inspiraci pro me byl jeho
trpelivy a individualni pfistup ktanecnikum a nevycerpatelna energie, kterou
predaval vsem okolo.
dl) Rozvoj kompetenci:
Kompetence zaka - Pfi tvorbe zaverecneho vystoupeni se rozvijela hlavne
tvofivost zaku. Vzhledem k ruznorodosti lekci bylo podnecovano uceni se ruznym
pohybovym motivum v odlisnem choreografickem postaveni.
Kompetence ucitele - Temef dokonala pfipravenost a siroka skala tanecnich
pohybu a typu cviceni pusobila inspirativne pro pripravu lekci budoucich pedagogu.
Zpusob vedeni lekce rozvijel u studentu kompetence k realizaci vyuky.
a2) Vedeni lekci:
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Prisscilla Sepuya Rasmussen vycnivala svoji lehkosti a nezvyklosti pohybu ve
skladbach s pomalou a ponurou tematikou. Jeji pohybove citeni se snazila velmi
nenasilnym pfistupem naucit i zacinajici tanecniky. Dulezitym faktem bylo, aby
tanecnici, nehlede na kvalitu jejich pohyboveho projevu, tanec procitili. Lekce mela
pfipravene a nevyskytovaly se zde zadne zbytecne prodlevy, ktere by snizily
koncentraci tanecniku.
b2) Obsah lekci:
Kazda lekce zacinala velmi netradicnim zahfivacim cvicenim. Naplni byla
ruznymi formami provadena chuze se zmenami poloh tela, s pohybem pazi a to vse
pfi ruzne rychlosti. Inspiraci cerpala od cernosskych tanecniku. Stejne jako Peter
Friss vyuzivala tanecni prupravu pro naladeni tela na kultivovany pohybovy projev.
Krome zakladnich pozic byly obsahem i arabesky a nacvik jednoduchych piruet.
Zajimavym protikladem byl nasledny nacvik pomale choreografle s velkym durazem
na spravnou polohu pazi i nohou a s dotazenim pohybu do prostoru. Jelikoz Priscilla
vetsinou vybirala slozite ponure typy hudebniho doprovodu, museli se tanecnici
orientovat v choreografii pomoci prostoroveho citeni a pohybu ostatnich. Zajimavosti
byla i cviceni ve dvojicich, pfi kterych bylo ukolem vytvofit kratkou vazbu tak, aby
na sebe pohyb obou tanecniku navazoval a nedoslo k jeho pferuseni. Originalita byla
velmi vitana a zadana. Rozdeleni do dvojic, kdy jeden pozoroval parmera (partnerku)
pfi vykonu s naslednou spolecnou opravou, se ukazalo jako velmi efektivni zpusob
reflexe pohybu.
c2) Osobni hodnoceni:
Osobne jsem si jeji lekce velmi oblibila, protoze choreografie vytvofene
Priscillou byly sice slozite, ale velmi dobfe zapamatovatelne. Stejne tak pozadavky
na prostorovou orientaci byly vysoke a motivujici. Technicke naroky v techto
choreografiich byly vyssi v porovnani s ostatnimi tanecnimi styly. Inspirativni byly
choreograficke prvky v pfedstavenich, kde vyuzivala prolinani skupin v behu,




Kompetence zaka -- U zaku dochazelo krozvoji tvofivosti diky cviceni ve
dvojicich a tvorbe zaverecneho vystoupeni.
Kompetence ucitele - Zde byly opet pfikladem lektorcina pfiprava a realizace




Hip hop jsme absolvovali s extern! lektorkou Marianou. Hodiny probihaly
uvolnene a optimisticky. Lektorka pusobila jako clenka tanecni skupiny, proto nas
ucila i casti zjejich vystoupeni. Z duvodu narocnosti choreografii si lektorka
nemohla dovolit pauzy, proto hodiny plynuly bez vetsich pferuseni a koncentrace
tanecniku tak byla lepsi.
b) Obsah lekci:
Obsahem hodin bylo lehke zahfati pomoci jednoduchych hip hopovych kroku,
nasledne protazeni a nacvik choreografie s detailnimi pohyby rukou v souladu s
hudebnim motivem. Dulezitou soucasti bylo porozumeni textu pisne, aby nasledne
pfedvedeni bylo co nejduveryhodnejsi. Hip hopovych lekci jsme absolvovali jen
velmi malo, proto se krome nacviku choreografie nedostalo na jine typy cviceni,
napfiklad ve skupinach, dvojicich a podobne.
c) Osobni hodnoceni:
Tento tanecni styl mi byl nejvice vzdaleny, avsak po absolvovani nekolika lekci
jsem si ho oblibila tak jako ostatni. A to diky pfistupu nasi lektorky a nenasiJnemu
uceni a vysvetleni podstaty pohybu. Stejne tak rytmizace ve spojeni hudby a pohybu
byla vjejich skladbach velmi zajimava a poutava. Osobni pfinos byl v moznosti
vyzkouset si jiny tanecni styl, ale velkou inspiraci mi v mem pusobeni nepfinesl.
d) Rozvoj kompetenci:
Kompetence zaka*- Duraz na uceni se novym pohybovym aktum z duvodu
specificnosti tanecnich pohybu.
Kompetence ucitele-Zpusob realizace tanecni lekce a jeji obsah pfispeli k rozvoji
kompetenci potfebnych pro realizaci a pfipravu cvicebni jednotky.
Klasicky tanec
a) Vedeni hodin:
Zaklady klasicke tanecni techniky vyucovala byvala clenka Polskeho baletu
Bogussia Gaudens. I pfes jeji problemy s dorozumivanim (nemluvila dobfe dansky
ani anglicky) bylyjeji hodiny pine discipliny.
b) Obsah lekci:
Hodiny jsme absolvovali po prvni dva mesice prumerne dvakrat v tydnu. Pozdeji
se frekvence mirne snizila. Zakladem byla cviceni vleze, pro ulehceni spravneho
drzeni tela a soustfedeni se na pohyb nohou. Diky teto pozici jsme se naucili zakladni
pohybove prvky, mezi ktere patfi napfiklad battement tendu (mirne pfednozeni) nebo
grand battement (rychle, energicke svihy nohou) a prosli jsme celkovou svalovou
pfipravou pro spravne tanecni drzeni tela. V lehu na bfise jsme se ucili port de bras
(pozice pazi), kdy jsme kvuli spravnemu provedeni museli zapojit svaly trupu a to
pfispelo k celkove lepsimu drzeni tela.
Pfiblizne po mesici velmi intenzivniho a stale stejneho prubehu treninku jsme
pfesli k tanci u baletni tyce. Zde jsme prosli vyukou zakladnich baletnich pozic i
s vypony, vydrzemi a obraty. Cast hodiny byla venovana skokum a lehkym tanecnim
etudam. Hlavne zacinajici tanecnici casto ztraceli motivaci pfi opakovanem drilu.
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Avsak pfi zaverecnem hodnoceni vsichni vyzdvihli prupravu klasickeho tance jako
velice plodnou a napomocnou v jakemkoliv dalsim tanecnim stylu.
c) Osobni hodnoceni:
Osobne mam klasickou tanecni techniku velmi rada, ale toto byla moje prvni
takto intenzivni zkusenost s jeho nacvikem. Sama jsem velmi brzy poznala velke
zlepseni pfi obratech a zvetseni rozsahu pohybu. Po teto zkusenosti prvky klasickeho
tance zafazuji pravidelne do prupravne casti kazde tanecni hodiny. Male zklamani
bylo z duvodu nuloveho nacviku nejakeho vystoupeni ci kratke baletni choreografie.
d) Rozvoj kompetenci:
Kompetence zaka-Diky neustalemu opakovani se rozvijela kompetence k uceni.
Kompetence ucitele- Udrzeni kazne a pfesne pofadi jednotlivych casti lekce
pfispelo k rozvoji kompetence k realizaci vyuky.
Dance aerobic
a) Vedeni lekci:
Lekce dance aerobicu se konaly pouze ctyfikrat pod vedenim Helle Hansen.
Tato lektorka vyucovala i volitelny pfedmet divadlo. Diky tomu vedla hodiny s jistou
davkou humoru a teatralnosti. Bohuzel na ukor pfipravenosti choreografli.
b) Obsah lekci:
Hodiny mely podobnou stavbu jako klasicky aerobic. Proto zacinaly zahfivaci
jednoduchou choreografli bez otocek, poskoku a prace pazi. Po te nasledovalo
dynamicke lehke protazeni tela. Pokracovala aerobni choreografli s tanecnimi prvky
vetsinou zenskeho charakteru s praci boku a ladneho pohybu pazi a celeho tela, pro
muzskou cast tanecniku ponekud rozpacite. Z lektorskeho hlediska hodina postradala
jakekoliv metody uceni. Ty jsou z duvodu plynulosti v hodinach tohoto typu
nezbytne. Tim padem dochazelo k velkym prodlevam. Z druheho pohledu byly
tanecni choreografie zajimave a inspirativni, protoze lektorka pusobila i jako
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rytmicka gymnastka a z tohoto sportu (u nas znameho jako modern! gymnastika)
velmi casto cerpala. Dalsi cast hodin byla venovana kratkemu posilovani celeho tela,
zpevnovacim cvicenim ci posilovani s pomuckami. Konecnou fazi bylo kompletni a
dukladne protazeni a relaxace.
c) Osobni hodnoceni:
Jelikoz jsem sama lektorkou aerobicu a jeho forem, hodnotila js6»n vedeni lekci
zfejme kritictejsim pohledem nez ostatni. Chybela zde jakakoliv metoda uceni,
z toho duvodu nebyla hodina plynula a casto jsme jen stali na miste a cekali na
hudebni doprovod. Choreografle byly asymetricke, tudiz dochazelo
kjednostrannemu pfetezovani. Vyber prvku na posilovani nebyl pfilis inspirativni.
Lektorka cvicencum dostatecne nevysvetlila techniku provedeni ani je nasledne
neopravovala. Celkovy dojem se snazila pozvednout svym teatralnim vystupovanim.
Lekce pro me nebyly inspiraci ani nepfispely k rovnocennemu srovnani hodin
v Dansku a Ceske republice. Duvodem mohla byt i nedostatecna praxe lektorky ci
nedostatecna znalost metodiky uceni aerobnich forem.
d) Rozvoj kompetenci:
Kompetence zaka- Zafazeni netradicnich tanecnich prvku podnecovalo rozvoj
kompetence k uceni.
Kompetence ucitele-Z duvodu ne pfilis dobre pfipravenosti lektorky se u zaku mohla
rozvijet kompetence kpfiprave vyuky. A to tim, ze byli schopni posoudit kvalitu
vedeni hodin.
8.3 Souhrn
V prvni polovine studijniho pobytu se konalo tanecni vystoupeni pro byvale
studenty, diky kteremu si mohl nas tanecni tym vyzkouset svoji choreografii
vytvofenou z ruznych stylu diky spolupraci s Priscillou a Peterem. Velka pozornost
byla venovana opakovani choreografii. Hudba byla jednoduse poustena postupne tak,
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jak navazovala dalsi vystoupeni. Velmi intenzivni povzbuzovani a nasledny ohlas
publika, spoluzaku i ucitelu mel skvele motivacni ucinky po zbytek pobytu.
Ve druhe polovine staze byla vetsi pozornost venovana improvizaci a cviceni ve
dvojicich. Zajimave bylo propojeni pohybu a vzajemny telesny kontakt vymysleny
samotnymi dvojicemi tanecniku, ktery u nas neni casto k videni. Take ucast chlapcu
na tanecnich hodinach je v Ceske republice mensi nez v Dansku. Zde je dlouha
tradice tance v paru, ktera pfesla i do danske gymnastiky. V te je typicke prolozeni
sportovni gymnastiky chlapcu s tanecnimi choreografiemi divek a finalnimu
propojeni v hromadnem tanecnim vystoupeni.
Poznatky z cele tanecni specializace studenti vyuzili pfi zaverecne telovychovne
praxi se zaky tfetich tfid zakladni skoly ve Slagelse. Pro ty jsme meli za ukol
pfipravit program v kazdem sportovnim odvetvi, tanec nevyjimaje. Osobne jsem
vedla tfi hodiny tance a rytmicke gymnastiky pro divky i chlapce dohromady.
Jazykovy rozdil se zdal byt ze zacatku malou pfekazkou, ovsem v prubehu hodiny se
rozdil uplne vytratil a deti poznaly, ze mohou komunikovat i pohybem. Lekce byly
postaveny tak, aby pomoci her byly deti postupne pfivedeny k tanci. Ostatni moji
spoluzaci i s ucitelem cely prubeh sledovali a v zaveru vyuku velmi kladne hodnotili.
Jako pfiklad je v pfiloze c. 3 uvedena jedna z pfiprav na tanecni lekci pro deti ZS.






















Celkove je nutne vyzdvihnout profesionalni a velmi pfijemne vystupovani vsech
ucitelu tance. Pfekvapivym prvkem byla aktivita studentu, neustale dotazovani na
provedeni pohybu a jeho rytmizaci. Ucitele svym osobnim pfistupem ke kazdemu
tanecnikovi ochotne s nacvikem pomohli a vse opakovane vysvetlovali. Diky tomu
se zde neobjevovali zadne pfedsudky a male sebevedomi zaku. Kazdy byl bran jako
pravoplatny clen tanecniho tymu a tak se k nemu i pfistupovalo. Dalsi pozitivum byl
i v podstate neomezeny pfistup do tanecniho a gymnastickeho salu, ktere jsme mohli
vyuzit k samostatnemu treninku ci opakovani choreografie.
Z cele tanecni specializace u me proto pfevladal velice pozitivni pocit.
Vyzkousela jsem si nove tanecni styly, neco se o nich dozvedela, ziskala inspiraci na
vlastni tvorbu a za pomerne kratky cas doslo k velkemu zlepseni v me tanecni
vykonnosti. Ziskala jsem mnoho poznatku pro svou dalsi pedagogickou praci
v oblasti tanecni vychovy a realizaci kondicne zamefenych programu cviceni




V teoretickych vychodiscich prace jsme se zabyvali kompetencemi ve
vzdelavani zaka i ucitele. Uvedeny pfehled nam pomohl vymezit pfinos jak pro
studenty telesne vychovy a sportu, tak pro budouci pedagogy, ktefi absolvuji kurz na
Akademii telesne vychovy a sportu Gerlev.
Mezi zakladni dovednosti zaka patfi kompetence k uceni, kompetence k feseni
problemu, kompetence komunikativni, socialni a personalni, obcanska a pracovni.
Kompetence k uceni, mira projevu zajmu zaka o vzdelani, se behem kurzu
prohlubuje a to diky nepfebernemu mnozstvi cinnosti, ktere jsou zde nabizeny.
Neustale podnecovani zvidavosti studentu a jejich zajmu o ziskani novych
dovednosti a znalosti. V tanecni specializaci se student! nauci zaklady mnoha
tanecnich stylu, ze kterych si mohou vybrat ten, ktery jim je nejblizsi. Reseni
problemu a nejruznejsich situaci je soucasti pravidelnych shromazdeni plnych
diskusi, behem kterych se studenti uci, jak danou skutecnost zvladat. Pfispiva k
tomu nejen vefejne projeveni vlastnich nazoru a navrhu, ale i poznatky a poznamky
ostatnich. Tento pfistup si studenti vyzkouseli pfedevsim ve druhe casti vyuky
specializace, kdy spolecne vytvafeli scenar a pofadi tanecnich vystoupeni a podileli
se na vyberu kostymu. I zde bylo zapotfebi nekdy projevit toleranci a jindy naopak
prosazovat svuj nazor a tim i pfispet k inspirativnimu pfemysleni ostatnich.
S temito diskusemi je uzce spjata komunikativni dovednost. Umeni spravne, vecne a
dostatecne hlasite se vyjadfovat se tanecnici ucili i behem zaverecne praxe, kdy
museli zvladnout vedeni hodin v narocnejsich podminkach telocvicny nebo
tanecniho salu. A to z duvodu hudebniho doprovodu a hluku, zpusobeneho pohybem
ostatnich tanecniku. Ukazky zpusobu praxe muzeme hodnotit jako velmi pfinosne
pro budouci pedagogy telesne vychovy a sportu, protoze ti pracuji v podobnych, ne-li
stejnych podminkach sportovniho prostfedi.
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Socialni a personalni kompetence, nebo-li schopnost pracovat ve skupine a
vytvafet dobre mezilidske vztahy, se zde rozviji vice nez vjakemkoliv jinem
vzdelavacim zafizeni. Diky tomu, ze spolu ucitele a zaci ziji dlouhou dobu
pohromade a travi vsechen ucebni i vetsinu volneho casu pospolu, uci se pfirozene
pravidlum tymove spoluprace. Ukoly ve skupinach, zavody tymu nebo vyse
zminovane rozhovory, jsou idealni pfilezitosti pro rozvijeni techto kompetenci.
Pokud bychom chteli vystihnout pozitiva pouze v tanecni specializaci, pak musime
zduraznit, ze zde jsou, vice nez dulezite, dobre vztahy s ostatnimi a uvolnena
atmosfera. Duvodem muze byt i to, ze tanec je urcita forma ,,sebeodhalovani",
zvefejnovani svych emoci. Proto se tanecnici musi citit uvolnene a sebevedome, aby
byli schopni vyjadfit sve pocity a pohyb co nejduveryhodneji.
Celkove shrnuto, z pohledu studenta, ma absolvovani kurzu velmi pozitivni
dusledek na rozvoj vsech jeho kompetenci. A to nejen z hlediska tanecni
specializace, ale z prubehu a absolvovani vsech ostatnich akci dalsich specializaci a
volno-casoveho programu, pfi kterych se u studentu rozvijela tvofivost a jejich
vlastni iniciativa byla velmi podporovana.
Zakladni dovednosti ucitele, jako je planovani a pfiprava lekci, realizace
vyucovaci jednotky, fizeni lekce, klima tfidy, kazen, hodnoceni a reflexe vlastni
prace, se behem studijniho kurzu take rozvijeji. I kdyz nemuzeme miru zmeny
konkretne dokumentovat, presto na zaklade pozorovani a srovnavani muzeme
konstatovat, ze se studenti mohou poucit z prace pedagoga. Tento poznatek je uveden
v kapitole Realizace vyuky a jeji osobni hodnoceni. V prubehu vyuky si kazdy
student vsima pfipravenosti pedagoga na lekci a jeho schopnosti vest pedagogicky
proces uspesne ci naopak. Nektefi lektofi byli schopni vytvorit a udrzet pfatelskou a
soucasne motivacni atmosferu skupiny, jini vyucujici teto kompetenci nevenovali
pfilisnou pozornost a klima tfidy si v podstate vytvafeli pouze studenti sami. Budouci
pedagogove se tedy ucili z dobrych vysledku i chyb svych ucitelu. Jakekoliv
kazenske pfestupky behem lekci (napfiklad vyrusovani tanecniku pfi vykladu, drobne
mezi osobni konflikty, nepozornost a podobne) ucitele nemuseli fesit z duvodu
vyssiho veku a disciplinovanosti vsech zucastnenych. Z tohoto duvodu jsme bohuzel
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nemeli pfiklad feseni techto problemu pro zaverecnou praxi s detmi. Velka pozornost
za to byla venovana zaverecnemu hodnoceni nejen pedagogicke prace kazdeho
tanecniho lektora zvlast', ale i hodnoceni celkoveho prubehu a struktury programu
specializace. Zde je nutno podotknout, ze na nazory a pocity studentu byl bran velky
ohled a v nasledujicich kurzech doslo k velkym upravam obsahu i formy studia
tance.
Z pohledu budouciho pedagoga byla velmi pfinosna zaverecna praxe se studenty
tfetich tfid zakladni skoly ve Slagelse. Poznatky z celeho prubehu studia jsme mohli
vyuzit pfi pfiprave i samotne realizaci vyuky. V pfiprave a vytvafeni ucebniho
programu bylo inspirujici velke mnozstvi ruznych cviceni a her, ktere jsme si jiz
drive vyzkouseli. Byla nam dana velka volnost co se tyce obsahu lekci i vyberu
pedagogickych metod uceni. Kazdy student proto pojal pfipravu i samotne vedeni
lekce ze sveho pohledu a s vlastnimi originalnimi napady. O to zajimavejsi a
poucnejsi bylo zaverecne hodnoceni vsech lekci vedenych studenty, pfipravy i
obsahu vyuky. Dulezitou soucasti evaluace byla i osobnost cvicitele, budouciho
pedagoga. Hodnotilo se, jak pusobi na deti, jak vhodne volil napln lekci, jakou mel
vyjadrovaci dovednost atd. Z pohledu budouciho pedagoga tedy muzeme tuto praxi
brat jako nejvice prospesnou nasemu telovychovnemu pusobeni.
Pfi odpovedi na otazku, zda pusobi proces vzdelavani na ovlivnovani vybranych
kompetenci zaka a ucitele ve vsech blocich vyuky, je nutne podotknout, ze ne
v kazde lekci dochazelo k rozvoji opravdu vsech vybranych dovednosti. V lekcich
lockingu, jazz dance a moderniho tance byla podnecovana pohybova kreativita
tanecniku z duvodu zafazovani cviceni na jeji rozvoj vzhledem k tvurci cinnosti pfi
tvorbe vystoupeni. V ostatnich lekcich byl zastoupen pfevazne nacvik a opakovani
pohybu, samostatna tvorba tanecniku nebyla zafazena. Muzeme konstatovat, ze ve
vsech blocich vyuky byla rozvijena kompetence k uceni vlivem nacviku novych
pohybovych dovednosti. Z pohledu budouciho pedagoga byla kazda lekce inspiraci
pro pfipravu a realizaci cvicebni jednotky. Behem lekci moderniho tance s lektorkou
Priscillou dochazelo k hodnoceni vykonu tanecniku nejen z vnejsiho pohledu ucitele,
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ale i z pohledu zaka pfi rozdeleni do paru. Hodnoceni vedeni a obsahu vsech
tanecnich lekci se konalo v zaveru programu specializace tanec. Evaluace tanecniku
byla zahrnuta do diskuse po tanecnim vystoupeni a slouzila i jako urcity zpusob
reflexe na jejich tanecni vykon.
Pokud bychom chteli system vysokych lidovych skol nejakym zpusobem zafadit
do vzdelavaciho systemu v Ceske republice, tak zejmena podobnosti zamefeni, ze se
jedna o neformalni dalsi vzdelavani dospelych a muzeme ho pfirovnat k ruznym
dalsim kurzum pro dospele. Z obcanskych sdruzeni v telovychove, ktere se staraji o
vzdelavani cinovniku ve volno-casovych aktivitach, vcetne tance, muzeme uvest
nejpocetnejsi organizace v Ceske republice, napfiklad Ceskou asociaci Sportu pro
vsechny, Ceskou obec sokolskou a Cesky svaz telesne vychovy. Tyto instituce
realizuji vzdelavani prostfednictvim specializovanych kurzu a skoleni, na nejvyssi
urovni akreditovanych MSMT CR. Vetsinou se jedna o vikendove akce, kde se
absolventi vzdelavaji ve specializovane oblasti, napfiklad cinovnik ve sportovnich
organizacich, pofadatel sportovnich taboru, cvicitel atd. V pfipade vetsiho zamefeni
na tanec jsou na nasem trhu dostupne pouze kurzy jednotlivych tanecnich stylu. Ty
pofadaji soukroma tanecni centra na komercni bazi. Jako pfiklad muzeme uvest
Centrum tance, Tanecni skolu HES, Tanecni studio Ego, Tanecni skolu Dance
perfekt a mnoho dalsich instituci po cele republice nabizejicich workshopy, nebo-li
tanecni seminafe v delce nekolika hodin. Dale to jsou kurzy, ktere probihaji formou
dochazeni na komercni lekce jednou ci dvakrat tydne, nebo skoly tance v trvani
vetsinou jednoho tydne. Jakekoliv dotace od statu na tuto cinnost bohuzel nejsou
poskytovany.
V porovnani s rozsahem hodin v tanecni specializaci na gerlevske akademii
nemohou tyto komercni kurzy konkurovat a dostatecne pfipravovat tanecniky na
jejich pedagogickou praci. Dale je nutno podotknout, ze u nas v kurzech tohoto typu,
se tanecnici seznami s danym tanecnim stylem, absolvuji nekolik lekci, naucf se
nekolik choreografii, ale jakykoliv individualni pfistup ci samostatna tvorba
ucastniku jiz nejsou obsahem nabizeneho programu. Obdobny problem je s kurzy
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pofadanymi tanecnimi konzervatofemi. To je dalsi duvod pro tvrzeni, ze v Ceske
republice neni tento typ vzdelavani zastoupen. Ani vefejne vysoke skoly neposkytuji
takovou strukturu studijniho programu, aby dostatecne pokryly potfebu kvalitni
pfipravy ,,ucitele tance, tanecni vychovy, popf. hudebne pohybove vychovy", tak jak
je to ocekavano v ramcovych vzdelavacich programech.
Z tohoto duvodu povazuji za velmi pfinosne, ze se ceskym studentum dostava
moznost absolvovani vzdelavaciho programu na Akademii telesne vychovy a sportu
Gerlev. Z hlediska pfinosu pro budouci pedagogy je tento zpusob vzdelavani velmi
inspirativni. Studenti zde poznaji jiny zivotni styl, ziskaji inspiraci pro mnoho
pohybovych aktivit a her, prostfednictvim pohybovych aktivit si rozsifi repertoar
svych pohybovych dovednosti a zlepsi si uroven sve telesne zdatnosti. Castym
hodnocenim maji moznost porovnat si svuj pedagogicky projev s ostatnimi studenty
a vyuzit vsechny zkusenosti ve sve ucitelske praxi.
Cely pobyt na Akademii je navic velmi vhodny jako samostatna zkusenost se
studiem v zahranici. Zabezpeceni ubytovani, stravy, programu atd., umozfiuje
studentum soustfedit se hlavne na sve vlastni vzdelavani. Moznym nedostatkem se
muze jevit mala navaznost danskeho kurzu na vzdelavani v Ceske republice. Po
ukonceni skolniho programu studenti dostavaji Potvrzeni o absolvovani. Z vlastni
zkusenosti mohu uvest, ze tento dokument se da vyuzit ku prospechu absolventa.
Zalezi ale na pfistupu vedeni skoly ci jineho zamestnavatele, jestli shleda toto
potvrzeni z danske skoly jako pfijatelnou kvalifikaci. Jelikoz jde o cast neformalniho
vzdelavani a absolventi neobdrzi zadny oficialni certifikat, zavisi jeho uznani na
odberateli prace. Presto je dulezite, aby se cesti obcane vice dozvedeli o tomto
danskem vzdelavacim systemu, aby se jim instituce mohly vhodne inspirovat nebo
aby ho jednotlivci vyuzili jako pfinos pro sve osobni vzdelani a obohaceni sve
osobnosti v bezbarierovem prostfedi Evropske unie.
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10. Zaver
Teorie vzdelavani nam ukazuji mnozstvi pfistupu, ktere mohou byt pruvodcem
pfi ziskavani kvalifikace ucitelstvi, pfipadne podobne pedagogicke zpusobilosti.
Vzdelavani v oblasti telesne vychovy a sportu, se zamefenim na tanecni vychovu
nebo hudebne pohybovou vychovu, je specialni problematikou ze dvou duvodu.
Prvnim je zakonna povinnost vzdelani na magisterske urovni pro ucitele telesne
vychovy, druhym je pusobeni telovychovnych pedagogu pro ruzne typy dalsiho nebo
celozivotniho vzdelavani v prostfedi nejen telesne vychovy a sportu, ale i v oblasti
kultury.
I v odlisnych systemech vzdelavani nachazime shodnou potfebu ziskavani
kompetenci, jak zaka nebo studenta, tak i pedagoga. Srovnavani ruznych systemu
nam dava moznost vyuzit poznatky z realizace studijnich programu, vytvafet nove
pfistupy k vyuce zvolene specializace, aplikovat pozitivni zkusenosti do procesu
vzdelavani, individualizovat podle potfeb obsah a cile vyuky.
V diplomove praci jsme se zamefili na system vzdelavani na danske lidove
vysoke skole, na Akademii telesne vychovy a sportu Gerlev, ktera mezi jinymi
realizuje i studium specializace tanec. Studium je nabizeno jako mezinarodni,
v ramci Evropske unie. Mezi absolventy skoly je i skupina studentu Univerzity
Karlovy v Praze, Fakulty telesne vychovy a sportu. Jejich ziskane dovednosti a
kladne reference jsou doporucenim pro dalsi zajemce o tuto formu vzdelani. Vedle
profesniho pfinosu znalosti z oblasti telesne vychovy a sportu je dulezitym
obohacenim absolventu mnozstvi podnetu pro motivaci, propagaci a uskutecnovani
zdraveho zivotniho stylu.
Uvedeny program Akademie Gerlev je pfikladem a inspiraci pro formu a strukturu
vzdelavani na vefejnych a soukromych vysokych skolach, na stfednich skolach
zamefenych na telesnou vychovu a sport a v dalsich obcanskych sdruzenich
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Pfiloha c. 1: Fotodokumentace Gerlev Idraethojskole pri jejim vzniku a v roce
2005.
Obr. 1: Vzhled skoly v roce 1938.
Obr. 2: Plavecky bazen.
Obr. 3: Stavba atletickeho stadionu.
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Obr. 4: Hala na sportovni gymnastiku a bojove sporty.
Obr. 5: Sportovni hala.
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Obr. 6: Pomoc budoucich studentu pfi stavbe skol;
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Obr. 7: Pomoc studentu pfi praci v kuchyni.
Obr. 8: Pozvanka na vystoupeni studentu z akademie Gerlev.
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Obr. 9, 10: Podoba skoly v roce 2005.
Obr. 1 : Plaveckv bazen.
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Obr. 12: Atleticky a fotbalovy stadion.
Obr. 13: Tanecni sal.
Obr. 14: Pomoc studentu FTVS pfi praci v kuchyni
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Pfiloha c. 2: Seznam vysokych lidovych skol a nabidky jejich specializaci pro







































• Sport a outdoor
• Divadlo/drama
• Pocitacova grafika
• Dansky j azyk





• Vyuka pro dislektiky
• Video
• Demokracie

























• Kresleni a animace











































































































































































• Pfiprava na policejni kurz
• Pfiprava na kurz socialnich studii
• Pfiprava na pedagogicky kurz
• Pfiprava na kurz ekonomie


























• Pfiprava na dramatickou vychovu
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• Trener a cvicitel
• Volejbal





















































































































































































































































• Jizda na koni
• Pfiprava na policejni kurz
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Priloha c. 3: Priklad pfipravy tanecni lekce pro studenty ZS Slagelse:












1 -4 2x poskok
5-8 4x poskok
1 -8 beh (vzpazit)
1-8 4x ponny
3x8dob beh (volne po
plose)
1 -8 chuze do kruhu
1 -8 chuze ven z kruhu
Protazeni:
Prvky na protazeni
svalu nohou, trupu a
zad.
Hra Ucitel a student:
Ucitel nauci pohyb
sveho studenta, ktery
ho stale opakuje. Ucitel
se pfesouva k dalsimu











ptacka v dlani. Zaci
provadi ruzne pohyby
rukou ve stoje, v kleku,




proti sobe. Nej drive se

































































Dite a hracka - dite
muze manipulovat
s rukama, nohama i
telem hracky.
Dvojice 5 min Rozvoj duvery.
Uvedomeni si
vlastniho tela.
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